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Abstrak 
Projek Ilmiah tahap II adalah projek tahap akhir untuk: cadangan prOJek yang akan 
dibangunkan. Projek ini melibatkan pembangunan Sistem Perpustakaan piawaian 
MARC berasaskan Web yang merupakan suatu sistem mudah tetapi belum 
diimplcmeatasi di kebanyak.kan perpustakaan di Malaysia. Sahagian pengenalan 
mengemukakan masalah masalah yang diselidiki ataupun definisi masalah, 
matlamat atau objektif projek dan juga menggunakan rancangan perlaksanaan 
projek. Rancangan perlaksanaan projek boleh digambarkan dalam jadual 
perancangan projek. Dalam kajian literasi, penerangan adalah berkenaan kajian 
permasalah yang diJalankan sebelum projek dapat dilaksanakan. lanya mehputi 
kajian serta analisa ke atas sistem-sistem terdahulu, kajian berkenaan teknik yang 
akan digunakan serta kajian terhadap domain bagi projek SYSMARC. Dalam 
bahagian ketiga iaitu Metodologi , menghuraikan tentang kaedah penyelidikan dan 
teknik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah projek yang dtkemukakan. 
Peringkat Analisis sistem menghuraikan berkenaan keperluan-keperluan yang 
diperlukan seperti keperluan fungsian, keperluan bukan fungsian, keperluan 
perkakasan dan perisian. Rckabentuk sistem melibatkann pcncantuman kcscmua 
hahagian-hahau1an tcrtentu kepada sebuah sistem yang mcngandung1 fungs1-fungsi 
yang harus d1akst1nakan oleh sistem. Ian) a melibatkan rckabcntuk slrnn atau 
antaramuka. aliran 111aklumat dan modul-modul yang terlibat dalam sesualu prOJek 
Pcrlaksanaan 1 pcmbangunan sistem dalam bab kc 6 meng.hura1 bc.:rkenaan 
pcmbangunan s1stcm yang meruJuk kepada penukaran modul-modul dan algontma 
~ang tclah dirckabcntul-. ke dalam arahan-arahan yang hokh dilaksanakan 
mcnggunakan bahasa pengaturcaraan komputer tertentu. Pengu,1ian sistem 
dt1cruskan untuk mt:ngcsahkan sama ada s1stcm berfung~i mcng1kut kcpcrluan dan 
spestfikas1 yang telah d1tentukan. Topik terakhtr membmcangkan keputusan yang 
d1peroleh1. masalah. kclebihan dan kelemahan sistem yang. d1bangunkan. 
p-.!n111gkatan \ ang bolch dijalaitkan pada masa hadapan, cadangan scna kcs1111pulan 
proJck yang dualankan 
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1.0 PENGENALAN 
1.1 Latar belakang Projek 
Sistem Maklumat Perpustakaan piawaian MARC ( SYSMARC ) merupakan satu 
sistem perpustakaan yang menyediakan kemudahan pencarian bahan oleh pengguna 
seperti orang awam, pustakawan dan juga kepada pihak pentadbiran. Sistem ini 
d1laksanakan untuk memben satu pendedahan baru kepada pengguna perpustakaan 
biasa yang mana mereka tidak menggunakan piawaian yang tetap. Satu piawaian 
yang boleh di kategorikan sebagai piawaian antarabangsa akan diadaptasikan ke 
dalam sistem yang bakal dibangunkan ini. Piawaian yang dimaksudkan ialah 
MARC atau ··Machine-Readable Cataloging Record". 
Sistem Maklumat Perpustakaan piawaian MARC ( SYSMARC ) akan cuba 
diimph:menta5ikan di pcrpustakaan awam. Sis1c.:m yang bcra5aska11 Web ini rnampu 
untuk menarik rninat pcngguna dalam mendapa1kan hahan dan sumbcr bacaan 
111elalui pc.:ngkatalog:rn ( cataloging ) d.111 JH:111..:arn111 111c11gunakan OP \C Ciri-cin 
· V. c:b-bascd·· yang lcbih ramah penggu11a mampu mcnarik minat pe11gguna 
tcnitama sekalr pcla.1ar dan ini dapat menggalal..an mmat mercka umuk mcmbaca. 
Modul-modul yang akan dimasukkan dalam Sistcrn Pcrpustakaa11 p1a\\aian MARC 
ialah Pengkatalogan dan OPAC Pengkatalogan mcmudahkan pcngguna dalam 
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membuat pencarian bahan rujukan dengan rnenggunakan ·Online Public Access 
Catalog (OPAC). Dalam modul OPAC, empat kaedah pencarian dalam OPAC akan 
di muatkan iaitu Kata kunci, Left justified, Embedded phrase, dan lndeks. 
Pencarian akan diperincikan lagi dengan melalui dua jenis pencarian iaitu 
Pencarian Asas ( Basic ) dan Pencarian Pembina ( Builder ). Pencarian Asas akan 
lcbih banyak digunakan bersama salah satu dari kaedah pencarian di atas untuk 
mcmberi keputusan yang betul. Pencarian Pembina lebih kepada pencanan yang 
memfokus kepada setiap frasa yang ditaip oleh pengguna. Carian nama pengarang, 
tajuk, perkara, nombor panggilan, ISBN dan termasuk juga pencarian advanced 
seperti Kata kunci dan Boolean akan digunakan dalam kedua-dua jenis pencarian. 
Rekod MARC merupakan suatu rekod · Machine-Readable Cataloging'. 'Machrne-
Readable' bennakna satu jenis mesin tertentu, iaitu sebuah computer yang boleh 
membaca dan menaks1rkan data dalam rekod pengkatalogan Rekod Pengkatalogan 
mcrupakan suntu rckt'd hibliogra!ik. atau maklumat yang secarn 1rndisicmal 
ditunjukkan pada kad caialog. Rekod mcny.and11ng1 satu Dcskripsi i1em: masukkan 
uta1111 dan P1asuka11 1a:11bahan. P.:ngcpala Subjl.!k : dan Pengbbifikasinn atau 
Nombor Panggilan. Dcng:rn mcnuunakan p1:1waia11 MARC. duphkas1 kc1Ja dapat 
didakkan dan mcmbcnarka11 perpustakaan-pcrpustakaan bcrkongs1 sumbcr 
b1bliograti 
2 
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1.2 Objektif 
Sistem Maklumat Perpustakaan piawaian MARC diwujudkan untuk menyediakan 
perkhidmatan yang lebih baik dalam pengkatalogan, pencaria~ capaian kembali 
maklumat, dan 'downloading' dalam perpustakaan Antara objektif utama sistem 
ini adalah : 
• Merekabentuk pangkalan data untuk sistem maklumat perpustakaan awam 
yang memenuhi piawaian MARC. 
• Membenarkan muat turun ( downloading ) dari pangkalan data 
perpustakaan lain terutama dari Library of Congress yang mematuhi 
piawaian MARC. 
• Membenarkan capaian ke pangkalan data selama 24 jnm. 
• Menghastlkan sistem perpustakaan yang lebih bcrsifat ramah pcngguna 
kcpada p~lbagai tahap pengguna av\ arn tcrutama pdajar sckolah rcndah 
tahap 11 dan guru 
• Mcmpdbagaik<t11 k<1edah pencaria11 u11tuk 111~1t1b~11 kcmudahan k~pad,: 
pl!ngguna 1111.!m:ari hahan p1.!rpu'.'>takaan tnnpa seharang mnsalah Un
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1.3 Tujuan Projek 
Antara tujuan projek ialah : 
• Memastikan capaian ke pangkaJan data adalah mudah. Keseragaman 
piawaian dalam desk:ripsi bahan perpustakaan memudahkan pengurusan 
pangkalan data semasa membuat capaian ke pangkalan data. 
• Kemudahan muat turun dari pelbagai sumber dapat menjimatkan ak"tiviti 
pencarian bahan dan tenaga yang digunakan dalam pengkatalogan. 
• Mcmbcri peluang kcpada pengguna untuk mengakses s1stcm pada bita-biJa 
masa dan di mana sahaja mengilcut kesenangan mereka. 
• Mcnycdiakan antaramuka yang menarik minat pcngguna tcrutama sekaJi 
pelaJar dalam menghubungkan pengguna kepada sistem. 
• Memperbaiki sistem yang sedia ada dengan mencipta satu feature yang 
mcnyediakan format MARC. 
• Mcnycdmkan kcmudahan pengunhan makh11na1 untuk capa1a11 kembali 
nrnklurnnt 
4 
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lA Pernyataan Masalah 
Kebanyakkan perpustakaan awam di Malaysia mengamalkan kaedah tradisional 
dan manual. Mereka lebih tertumpu kepada penggunaan kertas yang banyak dan 
menggunakan kad untuk mengkatalog. Tidak banyak perpustakaan yang 
menggunakan sistem berkomputer dalam perpustakaan mereka. Mungkin yang 
mempunyai sistem , mereka menggunakan OPAC dengan katalog yang tidak 
memenuhi piawaian MARC. Di dapati hanya pada peringkat perpustakaan 
kerajaaan atau pcrpustakaan negeri menggunakan fonnat nombor panggilan 
'Dewey Decwl Cla.\Jiifica11on ', Pengepala Subjek 'Sears L1s1 of Suh1ec1 Heading', 
main entry 'Anglo-Amencan Cataloguing Rules· dan Tajuk Perkara Perpustakaan 
Negara Malaysia. Maka, untuk mengimplementasikan sistem perpustakaan in1 ke 
perpustakaan awam agak sukar dalam jangka masa yang singkat. Pendedahan perlu 
diberikan dahulu kepada pengguna agar sistem 1111 memenulu keperluan mcreka. 
S1stc111 Maklumal Perpuslakaan piawaiau MARC .tkan dipcrkenalkan kepada 
p..:rp11s1ak:w11 awam tcrtentu baci 1ncn,·oko11g kl.!majuan IC'! d1 Malavs1a 
... . - .. ., 
K1.!pl.!11Lingan sistcm ini dapat membantu dan mcmudahkan pcngguna dalant 
mcndapatkan sumbcr pcrpustakaan dcngan mu<lah Dcngan pcngcnalan p1tma1an 
MARC, pcngguna akan d1dedahkan kepada kcpentingan dan kcmudahan sistem 
berasaskan piawaian ini. 
5 
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1.5 Skop Projek 
Sistem ini ditumpukan kepada pengguna utama iaitu orang awam @ pengguna 
biasa. Mereka akan menggunakan Sistem OPAC untuk membuat capaian 
menggunakan kaedah pencarian yang dicadangkan Tahap capaian pengguna hanya 
membenarkan pengguna biasa memasukkan data dan melihat output sahaja. 
Pcngguna biasa tidak di benarkan untuk mengubah sebarang maklumat yang telah 
ada dalam pangkalan data perpustakaan kerana ia adalah dalam bidang kuasa pihak 
pentadbiran perpustakaan. Pustakawan akan dt bcn hak capaian yang lebih dari 
pengguna biasa tetapi tidak dibenarkan membuat sebarang urusan berkenaan 
pangkalan data dan hal-hal berkaitan. Pihak pentadbiran akan dibcri kebenaran 
capai masuk ke seluruh sistem. 
1.5. l Modul & Fungsian 
i) ;\ lodul Pcngl.;ata logan 
la merupakan 111mlul pl.!mprosesan dokumcn yang leng.kap. Modul int 
bcrdasatkan idea bah.t\\ 1 ·aj11l µerlu cl11na ukh:cm ke dalam p·11H.:kalan dat 1 
ll!tapi han) a sckalt Pc11 g.)!tma akan lllCtK' an tajuk yang d1p..:rluka11 <lan 
menambah kcpada sasarnn yang diminta <lalmn duta tcmpatan sc11d111. 
seperti ·shift number" dan pcngcpala subjck. Tajuk yang ditnmbah akan 
dihantar st!cara 0111111~ ke pangkalan data tcmpalan dan diproscs sccara 
terns. 
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ii) Modul OPAC ( On-Line Public Access Catalog ) 
Perkhidmatan ini merupakan perkhidmatan pencarian maklumat bahan-
bahan perpustakaan dengan menggunakan katalog komputer. Pencarian 
dapat dilakukan berasaskan nama peagarang (author), judul bahan (title), 
perkara (subject), nombor pangilan (call number), ISBN, dan kata punca 
(keyword). Kaedab pencarian Kata kunci akan mencari perkataan dalam 
sebarang arahan. Pengundungan ( Trnncatton ) dtlakukan pada perkataan 
yang ditaip untuk memanggil rekod-rekod yang ada persamaan dengan 
perkataan yang ditaip tersebut. Left Jus1ified memerlukan peckataan 
pengundungan kanan daJam arahan yang tepat. la mengabaikan artikel 
permulaan ( A. An. The. El, La. Le, dsb ) Hmbedded Phrase mencari suatu 
frasa atau perkataan tunggal di mana sahaja dalam field yang dipllih. Indeks 
dipcrlukan dalam pencarian pengarang dan pengepala pcrkara sccara abjad. 
1 lasil kcputu<>an ndalah pengepala ( heading$ ) dnn hukan rckod bihliogrnfi 
indi\ idu Pcnc<1ria11 mc1H?:gunaknn operator Boolean akan mchhatkan 
kumbinasi cana11 p~rl-.ataan atau fra:-.a . Mdalu1 pcrkltiJmatan OPAC i111. 
pl.!ngguna JUga dapat mengetahu1 status ::.uatu hahan unluk mcmbuat 
p 111.i;una n. 
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1.6 Kepentingan Projek 
Projek ini merupakan mata pelajaran penting untulc pelajar tahun akhir di Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya. Pelajar perlu 
menyediakan satu dokumen laporan berkenaan satu projek atau sistem yang akan 
dibangunkan. Sejajar dengan perkembangan teknologi pcrpustakaan di Malaysia, 
Sistcm Maklumat Perpusta.kaan piawaian MARC ( SYSMARC ) memberi satu 
kemudahan kepada pengguna terutama sekali pelajar dan guru. Seiring dengan 
kepesatan lCT, rak-yat Malaysia perlu didedahkan dengan tcknolog1 terkmi dalam 
mendapatkan maklumat dan ilmu Sistem ina dibangunkan untuk mengajar 
pengguna berinteraksi dengan computer dari sistern untuk memudahkan mereka 
mencari bahan ruJukan yang diingin1. Dengan sistern yang lebih menekankan 
antaramuka pengguna yang ramah pengguna, pengguna akan mudah mempelajari 
dan rnengunakan sistcm ini . Jika pengguna mgin mcmbuat pcncanan dari 
pangkalan data luar. sistern 1111 mcnyc<liakan pi..:rkli id111·1tnn capaian luar 
Pt.!rkh1d111 ata11 sist\!111 yang beroperast 24 J<ltn dapat mc1Hbl!n pl.!luang kcpada 
pdajm 111~r11b1nt cap.11a11 mengikut kelap,mgan rncrcb dan 11 111111n 1111 
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l.7 Keperluan Perkaksao dan Perisian 
a) Perkakasan 
• Intel Pentium 4 1.6GHz 
• 128 PC 133 SDR memory 
• 20GB IDE Ultra-ATAlOO HDD 
• 1.44MB FDD/52X CD-ROM 
• 30 Dynamic Video Graphics 
• WIN98 Keyboard I mouse 
• 1 S" Color Digital Monitor MPR II 
b) Perisian 
• Active Server Page ( ASP ) 
• Micosoft SQL Server 
• 1\ticosoft Visual lntcrOev 
• Microsoft Windows 98 
• -'licrosoft Offirt: 2000 
• \licrosoft Access 2000 
• :\lacromcdia l>rcarnwcavcr -tO 
• Internet Information Sen·er 
• Internet E'<t>lorer 
• XML 
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1.8 Penjadulan Projek 
Benkut adalah penjadualan utama dan perancangan ·deltverables· untuk setiap 
tahap kitar hayat pembangunan projek seperti dalam jadual 1. I Rajah 1.1 
menunjukkan gambaran perjalanan projek dalam bentuk carta. 
Jadual l. l : 'Deliverables' dan 'Milestones' 
Tahap Tarikh 'DeUverable' Tarikb siap 
Pembangunan siap tahap ~deliverable' 
Kajian Literasi 11 /07/02 Mengkaji sumber-sumber 28/06/02 
Perancangan Projek 05/07/02 
Milestone 11 /07/02 
Analisis 19/07/02 Pembangunan Sistem 15107102 
Keperluan Draf spesifikasi keperluan 17/07/02 
Draf spesifikasi rekabentuk 19/07/02 
Milestone 19/07/02 
Rekabentuk 13/08/02 Prinsip rekabentuk & Senibina 05/08/02 
(Fungsian & sistem 
system) Spesifikasi pangkalan data dan 09/08/02 
program I 3/08/02 
Rekabentuk antaramuka penggu na 13/08102 
milestone 
Pengaturca raan 01 / 10'02 Pensian I ()/08/0?. 
Pelan ujtan sistcm 29/08/02 
Pancluan pcrw:uuna I J/09/02 
Dokumentasi operns1a11 I 2J109/02 
ill ii e::.t one ~7109102 
lntcgrasi ~ ~ 21 10 02 I 1J1 hporan 0 I !0'02 
Pen~ujian Pelan Latihan ( akh1r ) 08110/02 
Penerimaan scnara1 µer 1k::.a I t 08 02 
Panduan P1.:11gguna ( /\ld111 ) 16 10 02 
m1IC!1lOIH! 21/10.'02 
l mplement:i i 28 ' 10 02 Pdan Penyelenggar aan ~21 10102 
Laporan ujian pencrimaan 28110 02 
milestone 28110102 
Dokumentasi 05rl I /02 Dokurncnta:.i lcngkap 01 / 11 /02 
05/ 11102 
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Rajah 1.1 : Penjadualan Projek 
1.8.1 Definisi Masalah dan Kaj ian Literasi 
Dalam definisi masalah, pengenalpastian keperluan sistem dan masalah-
masalah semasa berkenaan perpustakaan awam d1buat. Satu kajian 
dilaksanakan berkenaan sejarah perkembangan perpustakaan dan perubahan 
yang b...:rlaku. Setelah nnal1sis dan definisi sclesa1 dtJalanbn, langkah 
setcrusnva 1alah membangunkan pen,1adualan perancangan pro1ck 
1.8.2 K;\jian h.ep~rluan Pcngf!una 
KaJ1an kcpcrluan pcngguna melibatkan analisi!\ tahadap pcndudul.. 
tempatan berkcmrnn penggunaru1 sistem berkomputcr berformat MARC 
Pcnyclidikan kcµcrluan .1uga dilakukan keatas perpustakaan awam. 
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l.8.3 Analisis Sistem yang wujud dao dokumentasi 
Mengkaji s1stem perpustakaan yang sedia ada ( sama ada secara 
pcrkomputeran atau manual ) untuk meinasukkan semua ciri-ciri terbaik 
dalam sistem baru. 
1.8.4 Keperluan Sistem 
Menyediakan perkhidmatan dan kekangan sistem sccara tcrperinci. 
Dokumen keperluan sistem, yang juga dipanggil sebagai spes1fikasi 
fungsian, perlulah tepat. la bertindak sebagai satu kontrak antara pembdi 
dan pembangun s1stem [l) . 
1.8.S Analisis Sistem 
Analisis srstem merupakan teknik pcnyclesa1an masalah yang 
mcnghuraikan salu sistem kepada kepmgan-kcpingan komponen c.fongan 
tu1ua11 111c11gka.1i bagaimana bahagia11-hahng1n11 kompo111:11 bckcrja dan 
bi!rr11ter ah.s1 untuh. 111encapa1 tu.1uan tni!tcka .151. 
1.8.6 Rckl•hcntuk Sistena 
Rd:al>i!ntuk si~h!m lcbih tcrtumpu l...epada bagaimana fu11gs1an ~btl.!lll akan 
dihd:alkan olch pclbagai komponen sistcm I lampir kcscmua s1stcm. 
hanyak rckabcntuk yang mungkin dapat dihangunkan. lni mcrnngkumi 
t ur utan penvclcsaian dengan pdb<igai kornbinasr pl!rkakasan. perisian, dan 
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operasi manus1a Penyelesa1an yang dipilih untuk pembangunan setemsnya 
mungkin menjadi penyelesaian teknikal yang sesuai yang mana memenuhi 
permintaan [2]. 
1.8. 7 lmplementasi Sistem 
lmplementasi sistem ialah pengbantaran sistcm terlibat kepada pembuatan 
(bermakna operasi bari ke hari). lmplementasi akan mcnenrna input dari 
fasa pembinaan dalam sistem fungisan dan kemudian menghantar sistem 
produksi kepada operasi. Penghantaran oleh fasa 1mplcmentasi ialah sistcm 
operas1 yang akan masukkan peringkat operasi dan sokongan bagi satu kitar 
hayat [6]. 
1.8.8 Pengujian Sistem 
Pcngujian s1:>tem dilaksanakan untuk melihat keberkesanan dan kcmampuan 
sistcm Kcbiasaannya, dalam peringkat !111 , p1~11g11.11a11 s1s1l'm dibuat pada 
pt ototatp s1stl!tt1. J 1ka sc111asa peng,u.11a11 m~nghastlkan kputusan yang 
di111gi111 , mc1kn sist<.:m ht:~ialan dengan b.11!. dan liolch dig1111aka11 .lib 
kl!pulu .... an herbe1a dai 1 apa y<Jng diJc1ngka\..a11. H1 bt:rmakna Lcrdap:il 
kc~ilapan si:-.t~m dan pcrlu d1 sehdik. 
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1.8.9 Dokumentasi 
Menerangkan struktur sistem bagi sistem yang telah siap. Dokumen mi akan 
menjadi rujukan untuk membuat ubahan atau pembetulan sistem pada masa 
akan datang. 
1.9 Modul Cadangan 
Modul-modul yang dicadangkan melibatkan Modul Online Public Access Catalog 
(OPAC), clan Modul Pengkatalogan. 
Modul OPAC menyediakan perkhidmatan katalog dalam talian yang menyediakan 
beberapa kaedah dan jenis pencarian. Ia juga adalah kunci kepada maklumat 
bibliografik yang terdapat dalam koleksi perpustakaan. Dalam modul ini, beberapa 
pencarian bahan d1scdiakan seperti Carian Pengarang, Carian Judul, Carian 
P~rkarn, Cmian 110111hM ISBN. Cnrian Kata Punca ( KC\' \\;nrd ), dan Carian lo!!ik 
. ~ 
Boull!an. 
Dala111 Modu I J>engkatalogan, b<than-bahan pl!rpu~takaan ~all !.! 1~rd 111 dan pa<la 
buku, monograf dan lain-lain dikatalogkan mcnggunakan :>1stc111 rckod MARC. 
Modul ini akan d1tcrangkan dcngan leb1h terpennci olch pcnyelidik lain 
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1.10 Ringkasan Bab I 
Sistem Maklumat Perpustakaan prawa1an MARC berasaskan web merupakan 
sistem perpustakaan berkomputer yang membenarkan cara yang lebih berkesan dan 
efisyen dalarn membuat pengkatalogan, pencarian, ambilan, muat turun. Sistem ini 
secara umumnya mcmfokus kepada kaedah pencarian bahan perpustakaan yang 
menggunakan format MARC. Bab ini memperkenalkan berkenaan projek. 
menerangkan kerrapa proJek mi dilaksanakan dan menskedul pembangunan projek. 
Kemahiran yang diperlukan dalam mernbangunkan projek ini diterangkan dal:.lm 
fasa-fasa seterusnya., yang rnana termasuk menganalisa keperluan pengguna, 
rekabentuk sistern, dan pcngujian sistem sebelum menimplementasi sistcm. Bab 
berikutnya, Bab 2, mempersembahkan kajian literasi unluk memudahkan 
pcmahaman berkenaan s1stem yang d1cadangkan. 
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2.0 KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalao 
Kajian literasi meliputi pengenalan tentang catalog dan OPAC dalam beberapa 
sistem yang sedia ada. Perkembangan sistem perpustakaan awam secara amnya 
memperlihatkan pengaruh pengunaa.n sistem perpusta.kaan berasaskan web. Tetapi 
perkembangan ini hanya diimplemenkan di smart school yang kebanyakan di 
kawasan bandar-bandar utama.. Kajian ini juga melihat kepada. penerimaan 
pengguna sistem terhadap keupayaan dan kesesuaian sistem perpustakaaan yang 
telah dibangunkan oleh badan-badan tertentu.Beberapa contoh sistem perpustakaan 
yang muncul kirn telah banyak memudah dan membantu pengguna dengan 
perkhidmatan yang berkualiti. Galakkan kepada kepesatan teknologi telah 
mendorong pembinaan s1stem maklumat perpustakaan yang memenuhi kehendak 
pcngguna 
2.2 Smart sc/wol Di \talaysia 
Para pdajar, guru-guru, p~ntadbir sekolah dan 1bubapa di SMK Taman Tun Dr 
Ismail kini mclangkah mcndckati wa\\asan ··connected Learning Community" dan 
··smart Schools" . .. Carnival lT. dilancarka.i1 dengan usahasama S\1K TTDI. 
Microsoft (M) Sdn Bhd dan Bahagian Hal Ehwal Sekolah Kemcntcrian Pend1d1kan 
Ma1lamat "Carnival IT" im adalah untuk mcmperkukuhkan pcngaruh IT di bidang 
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pendidikan di kalangan para pelajar, guru-guru, pengurus dan ibubapa mahu di 
sektor swasta ataupun a warn. 
SMK TTDI merupakan salah sebuah sekolah yang pertama mengunakan IT dalam 
pendidikan . Pada masa ini, SMK TTDI mempunyai 60 buah "Personal Computer" 
dan 3 buah "Server" untul kegunaan para pelajar, guru-guru dan pentadbir sekolah. 
Sekolah ini berJaya menjadi perintis untuk "Smart School Program" , dan "IT'' 
adalah suatu pelajaran utama di sekolah terse but. 
SMK TTDI sedang menubuhkan suatu "Hypennedia Library'' yang akan 
dilengkapi dengan 8 buah "PC" yang merupat "Cyber Cafe' dengan 3 buah PC 
untuk pentadbir sekolah. Matlamat "'Hypennedia Library'' ini adalah untuk 
mengkomputerkan semua hal mengenai pinjaman buku, simpanan stok dan 
pengurusan dengan menggunakan s1stem " Bar Code''. 
Pcrkcmballl!tlll d1 b1dang ··1 r·· amal :.t!SllUI lllllllk :--uasa11a pt!nd1d1kan 
Pcrkcmhnngan "PC" dan bahan sumh.::r niiulrn11 d1 1111..:rnct kian p1!nt111!! 
mcnjadikarlll) a pcn1111g untuk pendidikan Micro oft (M) mcml!ntingkan 
pcndidikan dan wawasan .. Connected Leaming ~ommu11 1t)" Micrn:-;ort (M) adalah 
untuk mcncapai perhubungan di antara sekolah-sekolah. sckolah dengan rumah 
kediaman dan sekolah dengan kalangan komuniti pembelajaran yang lain. 
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Satu lagi perkara pentmg untuk pendidikan adalah , perlibatan 1bubapa dalam 
proses pendidikan kanak-kanak. Dengan ''Connected Leaming Community" 
ibubapa berpeluang untuk melibatkan diri dalam pendidikan kanak-kanak mereka 
dan dapat menggunakan PC dan program-program dengan kanak-kanak mereka. 
"Connected Learning Community" ini adalah salah satu komponen program 
"Smart School'' di Malaysia. Selain daripada membawa "IT" ke bidang pendidikan. 
Microsoft (M) berwawasan untuk membina satu s1stem pendidikan untuk semua 
orang. 
Penglibatan Microsoft dalam program "Smart School" bermula pada tahun 1998 
dengan pendermaan Bill Gates sebanyak RMJ juta untuk membina "Malaysian 
Connected Learning Community. Wang ini disalurkan kepada latihan untuk guru-
guru, pcns1an kompuler untuk perpustakaan dan sekolah, dan kempcn kcsedaran. 
Program latdi;.rn unluk guru-guru " Smart Schou! .. telah d1lancarkan pada D1scmbcr 
I '198. !kr :k11t11ya. pada Mei 1999. Microsoti telah 1111.:lancarkan .. Connect~<l 
I.earning l lousc .. yang 1m.:nghubungkan 14 buah pt.:rpustnkaan ncgcri untuk 
me\' l~tu<lkan satu pusat pcndidikan dart informa..~1 ) ang pcrcuma untuk para pda.1ar, 
guru-guru. ibabapa dan kalangan masyarakat ramai . 
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2.3 Sejan1h Pengautomasiao Perpustakaao di UKM 
Perpustakaan mula merancang untuk melaksanakan sistem pengurusan 
perpustakaan berkomputer pada awal tahun l 990an. Bagi menjayakan tujuan 
tersebut, Cawangan Automasi telab diwujudkan. Pada Julai 1990 Perpustakaan 
telah memi lih sistem perpustakaan bersepadu Dobis/Libis untuk dilaksanakan di 
Perpustakaan UKM .. 
Pada Januari 1992 fun gs1 pengkatalogan dau katalog awam dalam talian (OPAC) 
telah mula dilaksanakan di Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL). Sebanyak 
62,000 judul rekod katalog hasil dari pengkatalogan Malmarc (Malaysia Marc) 
telah dimuatkan ke dalam sistem DOBIS/LIBIS sebagai data asas. Sistem pinjarnan 
dilaksanakan kepada keselumhan warga kampus UKM di PTSL pada Mac 1993 
sebaik sahaja selesai projek penampalan kod palang buku-buku di PTSL. 
Pada b11lan Qpc..; ! 994 modul pcrolehan DOBIS/I IBl<:; dilaksan<!k:rn clan modul 
tcrb1tnn bcrsiri puln pnd:i tahun 1995 Pcl:lksana:m 'i..;t~m DOnt<:;/J IBI ~ di 
p\!q.>lbtakaan cabang UKM Jilak!)anakan seca1a bcrµcnnglrnt-µ1:1 iugl-.,n pa<la taliun 
1994- 1995. 
S1stcm DOBIS LIBIS dilaksanakan dengan mcng.gunakan kcrangka utama I:S9000 
(mulai Januari 1994) dal.un persek1taran VSE/SP, C ICS yang tcrdapat di Pusat 
Komputcr UKM ~cbclumn}a. OOBIS/U B15 ( 1990-1993) rnt!nggunakan kcrangka 
utama lBM •D4 I . 
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Para pengguna perpustakaan boleh mengakses rekod bahan-bahan di perpustakaan 
melalui terminal yang disediakan di Perpustakaan dan juga komputer peribadi 
dengan mengguna program telnet TN3270. 
Sistem DOBIS/LIBIS hanya digunakan sehmgga akhir tahun 1999 sahaja kerana 
terdapat masalah pepijat alaf 2000 (Y2K). Oleh yang demikian Perpustakaan 
menukar sistem pengkomputerannya kepad'.a sistem baru. Perpustakaan telah 
berjaya mendapat tender untuk menukar kepada s1stem baru. Sistem tersebut ialah 
VIRTUA. 
Mulai Oktober l 998 Pusat Komputer dengan kel)asama Perpustakaan mula 
mengekstrak rekod bibliografi dan rekod pengguna dari Sistem Dobis/Libis untuk 
dipindahkao ke sistem Virtua. 
Pada bulan Januari I 999, 260.000 rekod bibliografi dan 30,000 rekod pcngguna 
tclah dihantnr ke VT! ~ tJSA untuk pro.;cs pcrpindahan. Pada but a Mac 1999. 
perisinn Virt11a vcrs1 Is 2 tcbh mula dipa!\a1111 cl;rn rck0cl-rckod bibltop.rafik pula 
bult!h dtak~t.::> Old1 k~1 <u1a tcn.laµat bai1y.ik 1~koJ y,111g tidak. l~ngkap da11 ~ilap. 
perbcr~ 1 han rckod mdalu1 pcnyuntmgan .tclah dilakukan. Pada 14 September 1999. 
UKM tdah me11c11111a kcmbali rcko<.i b1bhografl dan pcngguna yang kchhatan 
bersih dari kesalahan yang bcsar Scpanjang tcmpoh tcrsebul bcberap~ kali 
pcmbetulan dilakukan pada rckod-rekod tersebut. 
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Mulai 22 September 1999, Perpustakaan TSL telah mula melakukan pm.1aman 
menggunakan sistem Virtua. Beberapa mikrokomputer untuk pengaksesan rekod 
juga rnula dipasang untuk kegunaan pengguna. Selain itu rnodul pengkatalogan, 
rnodul sirkulasi dan modul terbitan bersiri juga mula digunakan. 
Perpustakaan-perpustakaan cabang pula rnula melaksanakan pmJaman dan 
pemulangan melalui sistem ini pada 22 Oktober 1999. Mana.kala modul perolehan 
mula digunakan pada bulan Februari 2000, setelah versi 24.3 diinstalasi Versi 
s1stem V1rtua akan sentiasa bertukar apabila terdapat kemudahan-kemudahan yang 
baru. 
Sistem Virtua beroperasi secara c/Jent-server. Pengguna boleh mengakses katalog 
dalam talian (On/me public access catalogue (Ol'AC)) melalui Lntenet dengan 
perayau Web lntemet Explorer ataupun Netscape Communicator. 
2A Jaringan llmu 
( htto://,nn\.pnm.my) 
2.4.1 Pengenalan 
Jaringan llmu adalah rangkatan sistem maklumat kebangsaan berkomputer 
khususnya untuk mcrnhangunkan sumbcr maklumat perpustakaan scrta 
mcmp~rkenalkan pcrkhidmatan perpustakaan di dalam dan lua1 ncgara. la 
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merupakan salah satu projek penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh 
MIMOS Institut di bawah projek JARING (Joint Advanced Research Integrated 
Networking). Pada 26 Januari 1994, Perpustakaan Negara Malaysia dan MlMOS 
telah menandatangani projek kerjasama Jaring:an Ilmu. 
C111rta IP ER PUS i'A.ll,AN NiEGARA MA.LA'!'S.IAI 
AJlr111n 
J.arln·g.:m 
llm u 
dllll u J) 
MI t,• Cr f-
I I t 1 l • I 
I'.: II n t 
Rajah 2. t : Carta alir .Jaringan llmu Perpustakaan Nei?ara 
2.4.2 Bcntuk Kerj asam~1 
• [knukar maklumaL )ang b<!rkaitan dc11gri11 1d,n~,fog1 111akl11111at. 
perkhidmalan dan sumber perpustakaan ~ 
• MenganJ urkan pers1dangan, semmar dan bengkel un tuk facdah bersama; 
• Menjalankan projck penyelidikan dan pernbangunan bcrsama: 
• Bertukar pegrtwn1 kepakaran dan maklnmat b~w1 faedah hersama ; 
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• Menyediakan kemudahan untuk menjayakan pelaksanaan s1stem rangkaian 
maklumat perpustakaan seluruh negara dan lain-lain projek usahasama. 
2.4.3 Pembangunan Maklumat 
Jaringan Ilmu bukan hanya bertujuan merangkaikan komputer di antara 
perpustakaan tetapi yang lebih penting adalah untuk mcmbangunkan maklumat di 
( 
dalamnya. Pengumpulan maklumat yang khusus dapat mewujudkan pusat 
kecemerlangan (Centres of Excellence) yang menyumbang kepada pembentukan 
pelbagai pangkalan data awam (Public Domain Databases). Perkembangan dimasa 
akan datang Perpustakaan Negara Malaysia menggalakkan semua perpustakaan di 
Malaysia untuk menyertai projek Jaringan Ilmu. Ini terrnasuk perpustakaan 
akademik dan swasta. Perpustakaan Desa juga akan dirangkaikan ke Jaringan llmu 
untuk memastikan penduduk luar bandar mempunyai hak yang sama untuk 
mcngakscs maklumat (Equal access to informatwn) Dengan ini, hasrat kerajaan 
Malaysia untuk memhangunkan masyarikat yang bcrilmu dan kaya n1Clklumat 
supava khih krcatif. i11ovatif dan dannt ben;aing dalam pasnrnn ck1)nom1 
2.5 l\IARC 
Rekod MARC merupakan suatu rekod Pengkatalogan .. MAchine-Readable" 
·Machinc-rea<.lablc" merujuk kepada satu jen1s mesin tc1icntu yang bolch baca dan 
tcrjcm·lhkan data dal:lm rekod Pc11gk:ltalog:rn 
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Rekod Pengkatalogan bermakna satu rekod bibliografik, atau maklumat yang 
dipaparkan secara tradisional di atas kad katalog. Rekod mengandungi : 
1. Satu penerangan bahan 
2. "Main entry" clan masukan tambahan' 
3. PengepaJa perkara 
4. klasifikasi atau nombor panggilan ( rekod-rekod MARC kebiasaannya 
mengandungi lebih maklumat tambahan ) 
Berkongsi maklumat pengkatalogan -- berkonsi rekod bibliografik - telah menjadi 
realiti dalam beberapa tahun. Banyak perpustakaan telah memilih untuk 
memakstmakan sumber-sumber terhad dengan memiliki data pengkatalogan 
berbanding mencipta data itu sendiri. Hampir seabad mereka telaJ1 mampu 
memesan set-set kad katalog untuk buku-buk.u baru dan f.thrary of Congrc.u , atau , 
dari pcnjual buku. Ada juga yang mcnaip kad mcrcka scndiri. mcnggunakan 
Pcrn .. rb1ta11 dalam Kata log ( Cll' ) data <l1Jumpa1 pa<la muka:-.urar taJ Uk buku-buku 
yang ban~a:... :\hli pt:rpustaka:rn .iuga rnemasukkan sdiahagian at.tu pcnuh n.:kocl 
pcngkatalog:rn yang dicctak dalam jurnal pcrpu~takaan atau dalam bthliografi 
Apabila compucer wujud, pcnibahan da lam pcngkatalogan bcrlaku. 
Selt!pas rekod MARC dtl>angunkan, perpustakaan-perpustakaan salmg bl.!rkongs i 
dl;ngan facdah pengkatalogan "machine-readable'' sama ada dalam bcntuk Sbtcm 
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on-line atau tidal<. Kad-kad yang digunakan dahulu kini dihasilkan dengan 
pencetakan computer dari rekod bibliografik yang berasaskan pita Library of 
Congress MARC. Kolej-kolej dan universiti dengan pendapatan perpustakaan yang 
besar telah ikut serta dalam mengunakan kemudahan bibliografik seperti OCLC, 
WLN, RUN, dan A-G Canada. Untuk yuran dan kos komunikasi yang berterusan, 
bahagian perkhidmatan teknikal di sediakan sccara on-line dengan kemudahan 
kerangka computer yang berkuasa. Pendekatan baru ini membenarkan perustakaan 
untuk mengguna dan menyumbang rekod MARC 
Sekarang kita berada da lam zaman menarik bila mikrokomputer berkuasa, murah 
sedia ada untuk pengurusan operasian perpustakaan dalam semua jenis dan saiz 
perpustakaan. Program-program perisian mikrokomputer membenarkan 
perpus takaan tunggal memilik1 s1stem sirkulasi kandungan sendiri atau .. on-line 
public access catalog". Program ini kebiasaannya boleh baca. simpan dan cetak 
rckod-rekod MARC. Kchanvakan rnikrokomputcr kini mcni:tgunakan cakcra kcras 
<lan cakt!ra 1loppy u111ui.: s1mpt111an mak.lumm danpatla pcmanduan pita yaug 
d1 gunabn oleh computer k1.:r.m1!ka urnmn Bagi m1kroko 111purer. data kcbiasaan11w1 
dihantar dan ditcrima dalam cnkcra floppy. Dari cakcra flopp~. rekod bibliogratik 
d1 muat naik ( upload ) kc pi.!ralatan cakera !-:eras. 
Sebagai perubahan tcknol<Hti automas1 perpustakaan dan sebaga1 mana perubahan 
pcngkatalogan, dokumcntasi fi.>rmat MARC 21 dan MARC 21 bcrkaitan juga 
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berubah. Waiau pun format MARC secara asli dibangunkan oleh /.1brary of 
Congress dan dokumentasian format MARC 21 dikekal dan diterbitkan di sana, 
perpustakaan ridak membuat perubahan atau rujukan tanpa persetujuan pihak 
telibat. 
Pada 1987, Library of Congress isukan edisi pertama dokumen "MARC 21 
Specificat1ons for Record Strocture, Character Sets, and Exchange Media" untuk 
membantu perpustakaan dan organisasi lain yang cipta atau meminta rekod MARC 
21. Edisi berikutnya diterbitkan pada 1990 d.an 1994. dokumen ini membekalkan 
maklumat teknikal tentang struktur rekod MARC, set-set karektor yang digunakan 
dalam rekod MARC, dan format untuk media penyebaran bagi rekod MARC 2 I. 
Ianya bertujuan untuk kegunaan pekerja terlibat dalam rekabentuk dan 
penyelengaraan s1stem untuk pertukaran d.an pemprosesan rekod-rekod MARC. 
Kini, spcsilikasi-spcsifikasi telah dibangunkr111 adalah juga untuk pengagihan rekod 
MARC 111clalu1 p!.!ralihan fail ( F JP ). IJ1sket dan sp1.!:,ll 1kas1 pcnycbaran I· I I' mula-
mula munctil pa<la 1994 ~disi spesfikas1 MARC 21 Ahli pcrpustakaan. \'Cndor dan 
scsiapa sahaja yang mengagihkan t.fo.ta pcngkatalogan pcrlu mampu untuk 
mcmbl.!kalkan pcnkatalogan piawa1an 1\ tARC 21 dalam format p1a\\ a1. 
Pcrpustakaan persendirian yang menggunakan mikrokomputer untuk mcngurus 
perpustakaan mereka adalah orang yang akan meMrima keuntungan dan kerja 
piawaian MARC 21 
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2.6 Sistem Formal Dalam Internet 
-NAMA SISTEM 
Open Source 
Integrated Library 
System 
Ht!n;/lwww, l~aming-
access.org 
ALEPH Library 
System 
httQ://www,alegh. 
co.ii/aleph/index. 
Html 
,____ 
SOWA I .ibrary 
System I bJm://<;:b1 l) osswroc. 
I pl/l!nglt::.1111..b1lnv1.: 111 
111 I 
OLIS 
http://\\,.., \, .lib.ox ac 
uk /olisf 
Jadual 2.1 : Contob sistem formal 
MO DUL . KEBAIKAN & 
• Pengguna 
(OPAC) 
• Catalog 
• Sirkulasi 
• pemilikan 
(akan dilancarkan) 
• Kata log 
• Pencarian katalog 
online 
• Pemeriksaan 
tatabahasa dan 
'tresauruses' 
• Kawa Ian 
pegangan 
• Pemilikan 
• Sirkula<>i 
• Pi.!nul ikan 
• Pcngkatalogan 
• P~ncanan dan 
• 
pl!ngurusan 
makluma1 
S1stem kod bar 
• S1rkula~1 
• pemilikan 
• pengkatalogan 
• sirk uta ... 1 
bcrasaskan k od 
bar 
• senal 
• Pengmdekan 
arttke l 
• OPAl 
I 
l 
KEKURANGAN 
• antaramuka pengguna 
berasaskan web 
• sokong 3 bahasa: 
lnggeris, Spanyol, 
Perancis 
• sokong format MARC 
untuk bibliografik 
• menyokong pencarian 
239.50 dalam 
pe!!&ka Ian data 
• Sesuai untuk kegunaan I 
perpustakaan yang 
besar. 
• Tiada piawa1an MARC 
I 
• pcrnustaka:-in yang 
d1mtegrnsi 
• I idak 111e 11 vokong I 
torr11:11 i\ 11\l{\.. 
• lmplt:111c.:11 ... 1st1.:m 
s1rkulasi pc11g1raa11 
bc..·1 asa:skan kod hnr 
• ·r iada piawaian MARC 
• lmplcmcn 
pcrkomputt!ran 
p1.!rpustakaan yang baru 
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University Tenaga • OPAC 
Nasional Library • Rujukan On-line 
htto://www.uniten. 
edu.my/go/librarv/ 
NL.LINE Web • 'Query' rekod 
service .. untuk pemmJam 
http://www.idrc.ca/li menentukan 
brary/document/netp status pinjaman 
ac/abs 12.html • pembabaruan 
buku 
• tempahan buku 
• 'query ' /tempaban 
tambahan baru 
• ' query' /tempahan 
senara1 khas 
• 'query'/tempahan 
tajuk CD-ROM 
SILAS • pemilikan 
htJI!://www.silas.org. • kawalan serial 
~ • pengkatalogan 
• deposit sah 
• fungsian 
permintaan clan 
pinaiman 
-
LBS (Pica's Local I • pengkatalogan 
Library System) • OPAC 
http: '' ' '' '' pica.nl/p • Lallhan 
dr lb~ i ~n pdf • PinJaman 
• p~mil1h.an 
• beri perkhidmatan 
melalui interaksi email 
seperti: 
-penyelidikan 
perpustakaan kepada 
bahagian perkhidmatan 
ruJukan. 
-cadangan buku. 
- -
• mengekalkan katalog 
kesatuan nasional yang 
menunjukan lokasi : 
bah an perpustakaan 
dalam rangkaian. 
-
• menawarkan faedah 
tcrlibat dalam sis tern 
µengkata logan 
antarabang::.a 
• \J.1 \ .; .. .i hbr:n) 
nctworkCOBW)' untuk 
·bro" sc· katalog 
pcrpu::. taknan drut 
pangkalan data I 
bibliografi 'ang bcsar. 
• Jimat ma~a dan ''ang 
dengan menµhantar 
tajuk l>ahan ::.ecara 
online dart pangkalan 
data nas1onal ke 
pangkalan 
tcmpatan dan 
secara terns. 
data 
proses 
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2.7 Sistem Yan~ Oibaoguokan oleh Graduan FSKTM 
2.7.1 "Web-based Secondary School Library Management System" 
( Khoo Mei Li, FSKTM, U.Malaya, Kuala Lumpur ; 2001/2002) 
Sistem Maklumat Perpustakaan Sekolah Menengah berasaskan Web 
(WBSSLMS) merupakan satu sistem perpustakaan berasaskan web, yang 
mana berkhidmat sebagai satu platform untuk membantu pengguna seperti 
pelajar, guru, pustkawan. dan pentadbiran. dalam menggunakan 
pcrpustak.aan mereka secara efisyen dan berkesan WBSSLMS beropcrasi 
dalam satu konsortium di mana perkongstan makluamt dan sumber antara 
ahli-ahli akan sedia ada. Modul-modul yang ada dalam sistem ini ialah 
Pengurusan Maklumat, Pemilikan, Penkatalogan, S1rkulasi, Pencarian 
OPAC, Penyelengaraan dan Pengurusan. 
Kebaikan: 
Sbtcm ini mcmbekalkan satu modul Pemilikan yang lcbih baik di mana satn 
d1bl.!narka11 untuk ml!ncan bahan mal\ lumat s..:pl!ni vl!ndot d:m ha r~.1 
-:b.:111111 m~mlrnat satu pembclian bcrnlnng Dcngan pcnt!k<ltalog;rn «m-
line'. maklumat yang rclevan dapat dimuat turun scc:lra tcrus kc sctiap 
pangkalan data pcrpustakaan. 
Kckurangan : 
Format "istem katalog tidak sclarns rlengnn piawai:rn MJ\Rf' 
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2. 7.2 "Simple Library Automated System ( SLAS )" 
( Goh Wei Siong, FSKTM, U.Malaya, Kuala Lumpur : 1998/1999 ) 
Sistem ini merupakan satu sistem perpustakaan berasaskan computer untuk 
suatu perpustakaan kecil atau perpustakaan sekolah yang dapat 
menyediakan satu koleksi kira-kira 25,000 buah buku. Sistem ini 
merangkumi tiga modul utama atau subsistem, iaitu Pengkatalogan, 
Penkatalogan on-Line dan Sirkulasi. Semua modul-modul mi diintegrasi 
dan dipusatkan pada satu pangkalan data bibliografik. Sistem ini 
membenarkan ciptaan pangkalan bibliografik, membolehkan maklumat 
diambil dari pangkalan data, mengurus penerbitan, pemulangan, 
pembaharuan dan penempahan, penyelenggaraan ke atas pengguna , laporan 
graf, pertukaran kata lal~ sistem saman, kalendar cuti perpustakaan dan 
dcngan anataramuka pengguna bergrafik. 
Kehaikan: 
:-l1s1c111 1111 mudah dtgunakan tcrutamci ~ckal 1 bcrsama .. GUl . kontcks on-
line. cbu bantuiln ~cnsni,·c . 
Kckurangan: 
S1stc111 ini mcmpunyai had pada jadual medan yang mana pan.1ang .1adual 
tcrschut adalah temp dan ia ridak dapat men~ okong pengcsan kod bar Dan 
s1s11.:m 111i juga tidak mcnepati forma t MARC dalam katalog b1bliografik. 
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2.8 Perbandingan dan Ciri-ciri yang akan Diadaptasi 
Dalam s1stem pencanan, empat kaedab pencarian akan digunakan iaitu Kata Kunci, 
Left Justified, Embedded Phrase, clan lndeks. Jadual berikut menerangkan 
berkenaan kaedah-kaedah tersebut : 
Jadual 2.2: Jadual Kaedah Pencarian OPAC 
Kaedah 
Kata Kunci 
Deskripsi Contoh 
Cari perkataan dalam Photogra? 
sebarang aturan. Guna 
tanda soal (?) untuk 
mcngundw1g (truncate) 
erkataan. 
~~-+-''--- ·~~~~--~~~~ 
Left Perlu mengundungkan At1c1ent art of 
Justified kanan bagi perkataan 
dalam aturan tepat. 
mengasingkan artikel 
awalan (A, An, The, 
dsb.) 
Embedded 
Phrase 
lndck.:; 
Cari satu frasa atau .Manuscript 
perkataan tunggal di I illum111atio11 
rnana saja dalam satu 
field tcrpilih 
Cari rH!tl!!'lnlll" <lan I Ner1•11w111 
pc.mgepalt1 {heading) I 
µcrkru a 1111.:ng1ku1 abJad 
Keputusan 
Dapatkan rekod-rekod 
dengan perkataan-
perkataan photograph, 
photographs.photographer, 
hoto_grafie, dsb. __ _ 
Dapatkan rekod-rekod 
seperti The Ancient Art of 
Southeast Asia. 
Dapatkan rekod-rekod 
scpcrti Amma/.1; m 
Mecbeval I• rench 
.Hanuscript l//11mi11ntio11 
-D:11Y1tkan /w(f(/t11" dan 
bukan rckud-rckod I 
b1blll>g1atik ind I\ 1du 
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2.9 Modul-modul SYSMARC 
Jadual 2.3 : Jadual Modul SYSMARC 
·- I kekangan Modul Fungsi kelebihan . kekurangan 
OPAC Pencarian Pencarian Bagi pengguna Kaedah pencarian 
material material akan barn,masa yang betul 
melalui: oama lebih cepat diperlukan menghasilkan 
pengarang, uotuk mereka keputusan yang 
judul pelajari car a betul 
bahan,kata gun a sis tern 
' punca,perkara tiada pencanan 
• 
logik melalui nombor 
Boolean ru1uk_an ISON 
Kata log Senara1 semua Semua material Tidak semua Capaian material 
rekod dalam dengan format perpustakaan yang guna fonnat 
format MARC yang p1awa1 dapat dicapai MARC sahaja. 
dapat dicapai mclalui p1awa1 
MARC 
~ 
2.10 Ringkasan 
Bab kajian literasi mengandungi ringkasan sumber-sumber yang relcvan 
untuk pemahaman yang lebih baik b<.:rkcnaan tajuk projek . Bab in1 juga 
menerangkan scdikll bl!rkl!naan pl!rkcmbaugan tcknolog1 pcrkompllll!ran 
perpustakaa11 Ji pcnngkat '>\!kolah Sclain dari itu. bab 1111 juga 
mcngandungi sistcm p..:rpustaban yang scsuai dan tcrkini dan ~i:,h:m-
!)lstem yang dibangunkan oleh graduan Jan Fakultt Sams Komputt!r dan 
Taknologi Maklumat. 
Bab 1 mcmpct sembahkan mctodolog1 dan analisis si~tcm yang 
di<;adangkan. 
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J.O METODOLOGI SISTEM 
3.1 Pengenalan 
Perpustakaan merupakan suatu sistem baru yang dicadangkan dan pemahaman 
terhadap sistem ini tidak akan diperolehi melainkan keperluan dan anaJisis di 
laksanakan. Keperluan dan analisis akan menentukan apa yang sistem perlu 
persembahkan dalam keadaan tertentu. Ia juga mengkhususkan kekangan sistem. 
Pens1an dan perkakasan juga penting untuk dianalts1s untul memastikan ianya 
sesuai untuk membangunkan sistem ini . 
Fasa analisis sistem bertuJuan untuk mengenalpasti perancangan, keperluan-
kepcrluan fungsian dan bukan fungsian bagi sistem. Selain daripada itu, 
pertimbangan-pertimbangan bag1 pengaturcaraan yang hendak digunakan, senibina 
sistem, pangkalan data, perisian dan perkakasan yang diperlukan turut 
dibincangkan dalam bahagian ini . 
3.2 Perancangan Sistem 
Satu pdnn cliluk1s p:ida pcrnllllaan suatu projck. pcilu d11.!unaka11 "cbac.a1 ·t111\'cr' 
kcpada projek. Pcrancangan 3\\al pcrl u menjadi pd an tcrh:11k )ang mcmhcri 
mak lumat yang scdia ada. la bcrkcmbang tnC\.\. <lk1 lt pcrkcmbangan proJck dan 
maklumat yang leb1h ba1k mcn.1ad1 sedta ada 131 
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Perancangan sistem dapat dilihat melalui penJadualan aktiviti pembangunan s istcm 
atau melalui carta Gantt. Pelan projek menyediakan sumber-sumber untuk projek, 
'work breakdown' dan penjadualan untuk menjalankan kerja. Carta Gantt, sebagai 
contoh adalah alat penjadualan untuk menunjukkan ilustrasi projek. Perjalanan 
setiap fasa sistem dapat dilihat dengan jelas dan s1stem akan dipastikan dilaksana 
mengikut penjadualan yang ditetapkan. 
3.3 Pembangunan Sistem 
3.3.1 Process Pembangunan Perisian 
Proses Pembangunan Sistem ditakrifkan sebagai sebarang penerangan 
pembangunan perisian yang mengandungi bebcrapa aktiviti-aktiviti berikut [1] : 
I. Analisis Keperluan dan Definisi 
11 . Rekabentuk Sistcm 
Ill . Rckabl!muk Progralll 
I \' Pe•w'; ..,11 1}rc,.:ram ( I 1?1plc1J1 •11•·1 1 P""l: am 
\! Pcngt1Jian Unit 
\' I , Pengujian lntegras1 
\II PcnguJian S1s1cm 
\Ill Pcnghantaran Stslcm 
. Pen ve I en gga raan I\'. , 
Pembangunan Perrsian mt!l 1batkan pcngguna, pelanggan, dan pembangun. Langkah 
pcrlama llalam ml!mln111gunkan ::.1sh!m pt:11::.i;rn 1alah bcr_1umpa dengan pdanggan 
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untuk menentukan keperluan. Apabila keperluan telah ditentukan, rekabentuk 
sistem akan dicipta untuk memenuhi keperluan khusus. Kemudidan, pelanggan 
akan melihat rekabentuk tersebut. Apabila telah diluluskan, rekabentuk sistem 
keseluruhan digunakan untuk menjana rebentuk program-program terlibat. Apabila 
program-program telah ditulis, ia diuji sebagai satu cebisan kod sebelum ia 
dihubungkan bersama. Fasa pengujian pertama ini dipanggil modul atau pengujian 
Wlit. Setelah cebisan-cebisan berfungsi mengikut apa yang dikehendaki, ia akao di 
kumpul bersama dan dipastikan berfungsi dengan baik apabila digabungkan. Fasa 
pengujian berik-utnya iaitu pengujian integrasi yang melibatkan penambahan sati 
cebisan program dengan yang lain sehingga seluruh sistem beroperasi. Fasa 
pengujian terakhir , iaitu pengujian sistem, melibatkan pengujian seluruh sistem 
bagi memastikan fungusian dan interaksi tertentu telah implement sepenuhnya. 
Dalam fasa ini, sistem dibandingkan dengan keperluan yang telah dispesifikkan. 
Akhir sekali, produk terakhir dihantar. Apabila sistem digunakan, sebarang 
kelainan dan masalah tidak dilindtuig1. Pembangun atau organisas1 membckalkan 
pcnyclcnggaraan JLka bl!rlaku sebarang salah laku s1stcm aiau pcrmu1taa11 untuk 
menguhah kcpcrlt1an si~tem 
3.4 Prosec.lur Pembangunan Sistcm 
Proses mcupakan sacu sm langkah-langkah yang meltbatkan ak1t1v1tt-akt1vitt. 
kekangan dan sumber-sumber yang menghasilkan output yang diingini . Model 
proses 1alah peraturan memakai scbagai cara pembangunan pensian perlu 
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peris iao disiapkan. Mencipta model proses dapat membantu kumpulan pembangun 
mencari ketakkonsistenan, lewahan, dan pengabaian dalam proses. Apabila 
masalah-masalah telah dikesan dan diperbaiki, proses akan menjadi lebih berkesan 
dan difokuskan kepada membangunkan produk terakhir. Penulisan penerangan 
mengenai perkembangan pcmbangunan membentuk satu pemahaman mengenai 
aktiviti-aktiviti, sumber-sumber, dan kekangan terlibat dalam pembangunan 
perisian Model perlu memenuhi sasaran pembangunan, seperti membina pcrisian 
berkual iti tinggi, mencan kcsilapan pada awal pembangunan, dan memcnuhi 
keperluan belanjawan dan kekangan skedul. Settap model proses pembangunan 
peris ian melibatka kcperluan sistem sebagai input dan penghantaran produk 
sebagai output. Terdapat beberapa Jenis model proses perisian telah dicadngkan, 
dan ia terrnasuklah model air terjun, model v, model protota1p, spes1fikasi 
opcrasian, model transformasi, pembangunan bcrfasa:iterasi dan tokokan, dan 
mudcl spiral (4] . 
3.4.1 Mctodologi Pcmbangunan ~YS'.\1 \RC 
Proscdur atau Proses Pembangunan sistcm mcmpaka11 satu siri lanckah-langkah 
yang mclibatkan akti\ iti, kckangan dan sumbcr-sumb~r yang akan mcnghasllkan 
output yang diingini . Proses pcmbangunan s1s1cm Juga discbut sebaga1 K1tar Hayat 
S1stem. Untuk sistcm S'r SMARC. modul preoscs yang d1pil1h ialah Model Air 
Tcrjun dan Prototaip. Modc..:I 111i mcmcrlukan proses yang pcnting. bagi akti\ ui-
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aktiviu spesifikasi, pembangunan, pengesahan dan evolusi, dan mempamerkan ia 
sebagai fasa-fasa proses berasingan seperti spesifikasi permintaan, rekabentuk 
perisian, implementasi, pengujian dan sebagainya. 
Secara pnnsip, hasil keputusan untuk setiap fasa 1alah satu atau lebih dokumen 
yang telah dibuktikan ( "sign off'). Fasa berikutnya tidak boleh bermula sehingga 
fasa sebelumnya tamat. Secara praktikal, peringkat-peringkat ini bertindih dan 
muatkan maklumat pada setiap satu. Sernasa rekabentuk, masalah dengan 
keperluan telah dikenal pasti, semasa rekabentuk pengkodan masaJah akan d1hadapi 
juga dan setemsnya. Proses perisian bukan sekadar model linear tetapi melibatkan 
sususan iterasi bagi aktiviti pembangunan. 
[ 
A 
I 
I 
l\1Pl.F.Mf::\TASI & 
Pf.;'\Y•:U::\GG,\ll\A:-1 
Rajah 3.1 : Kitar Hayat Sistem ( Model Air Terjun dan Prototaip) 
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Terdapat lima langkah utama dalam proses pembangunan sistem iaitu :- Defin1s1 
Keperluan ; Rebentuk Sistem ; Rekabentuk Perisian ; Pengujian ; clan lmplementasi 
dan Penyelenggaraan. 
F asa I : Definisi Keperluan 
Satu kaj1an tahap awal dilaksanakan pada pemulaan pembangunan sistem. Kajian 
dilakukan untuk mengenalpasti sumber-sumber , kekangan dan aktiviti-aktiviti 
untuk meneruskan kepada Analtsis Keperluan Sistem. 
Fasa lI : Rekabentuk Sistem 
Keperluan sistem selalu diklasifikasikan kepada Keperluan Fungsian dan 
Keperluan bukan Fungsian. Keperluan fungsian merupakan pernyataan 
pcrkludmatan sistem yang perlu dtbekalkan, bagaimana s1stem perlu bcrtindak 
kepada input tertentu dan bagaimana s1stem perlu lakukan pada situasi tertentu. 
1·asa Ill l<ckabemuk l'c.:nsia11 ( L'odmg) 
f\·knunjukkan kebolchlak~anaan program untuk mclnksanakan SYSMA!'C 
Pc.:ngkQdnn dari satu modul kc mo<lul lain ditul1'.'> dan dilaksanakan untuk 
mcmast1kan input dan output sistcm adalah tcpat scpcrt1 yang. <linyatak:rn dalam 
kcperluan. 
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Fasa lV : Pengujian 
Fasa pengujian ini mengandungi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian 
sistem, dan pengujian penerimaan. lni adalah uutuk mcngesahkan sama ada sistem 
berfungsi dengan betu~ dan untuk menilai sama ada sistem telah mengimplemen 
kesemua keperluan. 
Fasa V : Implementasi dan Penyelenggaraan 
Sistem dihantar atau diimplemen d1 perpustakaan awam Penyelengaraan sistem 
melibatkan pembetulan ralat, yang mana tidak d1temui semasa kitar hayat, 
meningkatkan implementasian unit-unit sistem dan memperbaiki perkhidmatan 
sistem apabiJa keperluan baru ditemui. 
3.S Teknik Carlan Maklumat 
i) Melayari internet 
Pcncarian contoh-contoh sistem pcrpustakaan bcrnsaskan web yang scd1a ada 
dllakukan denga11 mda~ an tnlcrnct. l<.ekabemuk dan modul-modul :-,1:>tc111 daµat 
dilihat dall memudahkan untuk P1cmbun1 analis1s tcrhadap contoh-contoh :-,istcm 
yang ada Pencarian maklumat-maklumat lain hcrkaitan dcngan sistem 
p!..!rpustakaan juga d1pcrold11 mclalu1 kacdah mi. 
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ii) Pemerhatian 
Pemerhatian juga memainkan peranan penting dalan pencarian fakta. Penyelidik 
telah membuat pemerhatian sacara personaJ. ke perpustakaan berkomputer 
Umverstti Malaya dan perpustakaan awam di kawasan luar bandar. Modul OPAC 
telah diperbatikan dengan teliti memandangkan ianya merupakan modul penting 
daJam sistem pepustakaan. 
iii) Kajian dan Pembacaan. 
Material-material akademik telah dirujuk dan dinilai . Buku-buku yang berkaitan 
dimjuk dan kajian dibuat ke atas projek tesis sebclum yang bersangkutan dengan 
sistem perpustakaan berasaskan web yang dibangunkan oleh pelajar FSKTM. 
Banyak fakta-fakta berguna diperolehi dan ianya memang banyak membantu dalam 
membangunkan SYSMARC. 
iv) Pengujian Pcrisian 
l'crhtan dan peralatan p..;mbangunan Web yang. rdcvan tclah J1UJI untul.. 1111;nlla1 
kcscsuaian dalam pcmbangunan s1:;tem im Scbagai contoh. kcsc:-.llaian 
Macroml!dia Dreatn\\Ca\'cr Ultrade\. Macrnmcdia Fla h 5, Windows 2000 dan 
Windows NI telah diuJi. 
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3.6 Ringkasan 
Dalam bab ini, metodologi yang digunakan dalam membangunkan sistem baru, 
model air terjun dengan prototaip telah diterangkan mengapa ia dugunakan. Dalam 
setiap fasa, dibentangkan langkah-langkah dan tugas yang dijalankan dalam 
membangunkan sistem. 
Bab berikutnya akan menerangkan berkenaan analisa s1stem. 
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4.0 .\1'ALISA SISTEM 
Definisi keperluan perisian merupakan satu deskripsi abstrak perkhidmatan, yang 
mana sistem perlu bek.alkan dan di bawah kekangan mana sistem mesti beroperasi. 
Spesfikasi keperluan merupakan deskripsi tepat berkenaan fongsian dan kekangan 
sistem terhadap operasinya. Keperluan sistem terbahagi kepada dua ia1tu Keperluan 
Fungsian dan Keperluan Bukan Fungsian [6]. 
4.1 Keperluan Fuogsiao 
Keperluan fungsian menerangkan kefungsian atau perkhidmatan yang diharapkan 
sistem akan bekalkan f7] . Ini adalah pernyataan perkhidmatan SYSMARC perlu 
bekalkan, bagaimana sistem bertir.dak. pada input tertentu dan bagaimana ia 
berfungsi dalam situasi tertentu. 
Sccara am, Sistcm Pcrpustakaan p1awa1an MARC pcrl u mcmhckalk;rn 
pcrkh1dmatan pada pa11gguna pcrpustakaan aw am. la Jllga pc1 lu mampu untuk 
mcmbcn hasil kcputusan pcncarian dari katalog MARC 
'-l YSMARC mcngandung1 2 modul mama I· ungs1an-t'ungsian yang 
d1pcrscmbahkan olch setiap modul ialah: 
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4.1.2 Pengkatalogan 
1. Perpustakawan perlu mampu untuk menambahkan maklumat pada item 
barn yang diterima dalam bentuk format MARC. Rekod Bibliografik akan 
dijana dan nombor rujukan item perlu diumpukkan. 
11. Pentadbiran perJu dibenarkan menambah maklumat baru kepada jadual, 
untuk mengubah rekod-rekod dan untuk singkir rekod-rekod tak penting 
dari pangkalan data. 
Ill. Perpustakawan dan pentadbiran perlu mendapat capa1an 24 jam melalui 
sambungan internet. 
4.1.3 On-Line Public Access Catalog ( OPAC) 
1. Pencarian Pembangun, sama ada menggunakan salah satu kaedah pencarian 
( kata ktU1C1, le.It ;u.rnjiecl. embedded phrme, dan mdeks ) membl!narkan 
capaian maklurnat y<rng pclbag,a1 dcngfln mcmbuat pcngundungan. 
11. l'e11cana11 Asas 111cmbl.!11arkan capaian maklumat tcrhad pada kata kunc1 
\'WI.! dim:i-:ukk:ln tanp:l pcng.undungan. 
111. SYSMARC mcsti membenarkan capa1an 24 jam melalui sambu11gan 
internet 
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-'.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan-kekangan pada 
perkhidmatan-perkhidmatan dan fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh sistem 
seperti :-
4.2.1 Ramah Pengguna. 
Antaramuka yang dihasilkan perlu memenuhi keperluan dan mudah 
difahami oleh penggtma. Rekabentuk antaramuka pengguna yang menarik 
akan mempengaruhi minat pengguna menggunakan sistem. 
4.2.2 Boleh dipercayai 
Semua fungsi dan maklumat yang ada ada1ah benar Maklumat berkenaan 
bahao perpustakaan perlu sah dan dipercayai untuk digunakan oleh 
pengguna. 
4.2.3 Masa tinda k halas 
Kc laJua11 atau masa undak ba las akan diukur olch pengguna berdasarka11 
tcmpoh bcrapa ccpnt pcnguna olch mendapatkan maklumat yang dicMi 
Sistem dcngan masa tindak balas yang ccpat adalah sistcm yang baik. 
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4.2.4 Ketegapan (robustness) 
Kualiti yang menyebabkan sistem mampu untuk menangani ralat yang tidak 
dijangka dan beri maklum balas. Sistem terlibat akan dimasukkan dengan 
pesanan ralat dan prosedur pengesahan untuk menjadikan ia tahan. Pesanan 
ralat akan terpapar jika sebarang ralat berlaku. 
4.2.5 Persekitaran Multi Pengguna 
S1stem yang beroperasi sccara on-line melibatkan ramai pengguna dalam 
suatu masa. Saiz bagi storan dan pemproses yang besar akan dapat 
menampung pemprosesan yang banyak serentak. Faktor pelayar akan 
mcmpengaruhi capaian pengguna, dan sistem ini memastikan pengguna 
dapat melayari dengan mudah dan lancar . 
.t.3 Analisis Teknologi 
4.3.1 Keperluan Pcrkakasan 
.Jadual ~.I : OcskriflSi dan Kcpcrluan Pcrkaka~an 
De.skripsi Keperluao 
Pemproses Pentium 
Inga tan Minimum 6.t l\1B RAM 
Minimum 5 GH ruang cakera kera:-. Cakera kcras( hard Dist. ) 
I Paparan . - SVGA atau 1>a1u1rao lain yang !'tC!'tuai 
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----------
Peranti input Papan kekunci, tetikus atau sebarang 
. peranti penuding lain . 
-Pera Iatan 3 Yi" floppy disk drive 
Cn..ROM 
Modem I Network Card 
Sound Card 
4.3.2 Keperluan Pcrisian 
Jadual 4.2 : Deskripsi dan Keperluan Perisian 
Deskripsi Keperluan 
-Sistem Pengendalian Microsoft Windows 2000 
Teknologi Web Active Server Pages (ASP) 3.0 
System Pengurusan Pangakalan Microsoft SQL Server 
Data 
--
Pelaynn Web Internet Information Server S.0 
\\'cb llro,,scr Internet Explorer 5.0 
----l 
Peralatan Pembangunan Aplikasi f Macromedi:t Dreamweaver llltrndev 4.0 
Wch f 
Dok111ncnta:-.i l\JicrO'\Oft \\ unh 2000 
~-.L-Microsoft PowerPoint 2000 
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4.4 Pemilihao Bahasa Pengaturcaraan dan Pangkalan Data 
4.4.1 ASP 
Teknologi pengaturcaraan Active Server Page (ASP) NBscript adalah 
penskrpitan pada persekitaran pelayan. Ia membolehkan pembangunan mukasurat 
web yang dinamik atau aplikasi web yang berkuasa. ASP adalah merupakan fail 
yang mengandungi tag HTML, teks, dan arahan sloip ActiveX. Pelayan ASP boleh 
memanggil komponen ActiveX untuk melakukan tugas seperti menyambungkan 
mukasurat web kepada pangkalan data atau melakukan sesuatu proses pengiraan. 
Oleh itu, dengan pengunaan ASP akan membolehkan penambahan ke atas 
kandungan yang interaktif dalam sesuatu mukasurat web atau pun membina 
keseluruhan aplikasi web dengan mengunakan muka surat HTML sebagai 
antaramuka pada pihak pengguna. 
ASP menyediakan rangka kerja dengan menggunakan bahasa skrip yang 
telah sedia ad 1 scpert f:'('MA.\'crtpt dan I 'RScnrr pada m11kasurat HTML. 
LCMA~cnpt 1alah bahasa pcnsknptan yang p1awa1 scpcrt1 M1c.m.\lJ/t .',c:r1p1 Jan 
.Jm·a.':cl'lpt. Manakala bahasa skrip Microsoft VP.Script tclah di~1mnkan dalam 
mcmbangunkan halaman '-\Cb <;1ste111 Maklumat Pcrpustakaan piwa1an MARC 
(SMPMARC) ini. 
Kebaikao ASP : 
• Pembangunan Apl ikasi yang cepat 
• Kcbebasan pelayar dan plalform 
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4.4.2 Macromedia Dreamweaver 
Macromedia Dreamweaver merupakan satu pengedit HTML uotuk merekabcntuk 
dan mengurus laman Web dan mukasurat web secara visual. Dreamweaver 
memudahkan untuk memulakan kerja dan membekalkan peralatan membantu untuk 
meningkatkan pengalaman mereka Web. 
Dreamweaver mengandungi banyak alatan dan cirri-ciri pengkodan : HTML. CSS, 
dan .JavaScipt reference, JavaScript Debugger, dan code Ed/tors yang 
membenarkan pengeditan JavaScript, XML, dan teks dokumen lain secara terus 
dalam Dreamweaver. Dreamwcaver boleh diset untuk membersihkan dan format 
semula HTML. 
Cm-ciri pengeditan visual Dreamweaver juga membenarkan tambahan rekabentuk 
dan fungsian kepada mukasurat tanpa menulis satu baris kod Semua elemen atau 
n.;:et lam:u~ boleh di lihat dan tarik elemen tcrschut dari panel terns kc dnlam 
dokumen Macromedia FircwNks . Flash botch di import tcrus ke Drc:rn1, .. ·cavcr 
uuwk laman yang ldnh intcrakuf. 
011.•am\\l!a\cr adalah jl!ni:s t.tt\lomt::ah!e. Or~anmcan.:r digunakan untuk mcnt1pta 
obJck dan arahan scndiri, mcnubah pmtasan papan kckunci, dan juga m~nults code 
JavaScript untuk meluaskan kemampuan Dreamweavcr clengan hehav1or.\. property 
1mpecton, dan s//e rep<""/\ 
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Macromedia Dreamweaver UltraDev 4 merupakan cara yang paling efisyen untuk 
membangunkan aplikasi-apllkasi ASP, JSP, atau ColdFusion. Pandangan kod dan 
rekabentuk secara serentak dan pandangan terns menerus untuk data 'server-side' 
apabila mengedit layout dan kod. Ia dengan mudah mencipta perpustakaan skrip 
'server-side' atau guna 'shorcut' atau 'behavior' pelayan 'build-in' . 
Kebaikan Dreamweaver : 
• Enhance pengeditan kod 
• Rekabentuk mukasurat dengan mudah 
• Meningkatkan integrasi 
• Menggais alir aliran kerja 
• Antaramuka pengguna mudah 
~A.3 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 ialah satu pangkalan data SQL }ang lengkap dan modcn 
yang dircka untuk organisas1 kecil dan sederhana la pcnuh dengan set pcralatan, 
. 
ciri-cin ~n.1111 lugh-c:nJ, dan kcmampuan analisis kct~gapan bag1 membckalbn apa 
y~ng mampu ditawarkan oleh badan-bada11 taut dalam pangkalan data cd1si 
Enterprise pada harga yang berpatutan. Ia mudah digunakan, dan cukup berkuasa 
untuk menghidupkan beratus-ratus transaksi kompleks per saat tanpa masalah. 
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Kebanyakkan penyediaan enjin SQL Server 7.0 adalah se(f-tzmmg. Pembangun 
tidak perlu mengumpukkan ingatan kapada cahce data atau simpan cache prosedur 
secara berasingan. SQL Server secara dinamik menyeimbangkan ingatan antara 
ingatan dan cache. SQL Server memanjangkan jumlah ingatan yang digunakan 
sebagai satu bahagian. Ia boleh membuat ruang dalam ingatan secara automatik 
untuk aplikasi lain apabila ia dilarikan. dan meluaskan semula untuk mengisi 
ingatan tambaltan bila aplikasi tamat. 
Kelebihan Microsoft SQL Server 7 .0: 
1. Pengurusan lebih baik 
Alat pengurusan membekalkan lebih maklumat dan sejumlah wizard dan alat-alat 
untuk memudahkan pengumsan pangkalan data. SQL Server Enterprtse Manager 
masih mempakan peralatan primari yang digunakan oleh pentadbiran untuk urus 
pangkalan data, tetapi maklumat dan ciri-ciri sedia ada dalam alatan ini nyata telah 
tcrbukti. Mcncipla pangkalan data adalah mudah. Dalam SQI Sen er 7 .0. mencipta 
kawasan :>Coran pangkalan data telah d11megras1kan kcdalam langkahpcnc1ptaan 
pangkalan dat<l .'tka pangkalan data telah ditakrifkan, tctapi pcngguna hanya 
mcncan c.ara men~ipta diagram untuk dokumentasi , satu w1:ard diagram 
pllilgkalan data krs~dia untuk mcnc1pta satu diagram dcngan ja<lual dan hubungan 
yang ada. 
11. Persembahan yang terbukti 
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Dalam tetingkap yang mengandungi satu set atribut obsecure-soundmg server 
tuning , pengguna hanya pelu menentukan bagaimana pelayan SQL akan 
menggunakan sumber sistem pengendalian tertentu- berapa banyak ingatan ia boleh 
ada, sama ada ia boleh guna pemproses berganda dalam satu mesin 
multipemproses- dan pelayan akan memantau diri sendiri dan mengubah 
parametemya bila diperlukan untuk meningkatkan persembaban. Pennintaan 
teragih membekalkan satu cara wituk mencapai data yang disimpan dalam lebih 
dari satu sistem atau dalam lebih dari satu jenis pangkalan data. 
m . Replika Replika 
Satu jenis skim replika yang dipanggil bidirectwnal repllcatton atau merge 
repltcallon disokong oleh SQL Server 7 .O.dalam skim replika, satu sistem adalah 
penerbit kepada beberapa data dan sistem lain menjadi subscr1bers kapada data 
tersebut. Subscriber akan menarik data dari penerbit, atau data akan di hantar 
kepada subscriber menggunakan tolaka11: perbezaan dalam terminolog1 yang 
mcncntukan s1stem mana mendahulu1 perahhan data. 
1 ' ' · Pl!rkludmatan tranformas1 daca 
Perkludmatan m1 d1gunakan untuk membantu transformas1 data dari satu repository 
data kc repos1tori lain. lnt termasuklah perjalanan dan pclayan legas1 ke pangkalan 
data Access. pangkalan data Oracle ke pangkalan data DB2. atau scbarang 
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pangkalan data ke pangkalan data pelayan SQL. PenggLma perlu mempunya1 
sambungan ODBC atau OLE DB kepada kedua-dua sumber. 
Kerja-kerja transformasi data dalam Pelayan SQL dipanggil pakej. Pakej 
menakrifkan bagaimana data disalin dari satu sumber data ke yang lain, sebarang 
medan transformasi yang perlu untuk berlaku semasa penyalinan, logik lain untuk 
mengawal apa yang berlaku pada kejayaan atau kegagalan, dan tugas-tugas 
pengguna berskrip lain mungkin perlu untuk mencapai bagi menjadikan kerja 
transformasi adalah berautomasi. 
v. Pencarian teks penuh 
Ciri ini menyokong pencarian teks penuh. Dengan pelayan SQL 7 .0 , pengindeksan 
teks penuh disokong dan full-text query dibina dan ditambah kepada bahasa query 
untuk membekalkan carian konteks-sensitif medan teks ini . 
~AA Internet Information Se~·er 5.0 
Internet lnfonnation Server 5.0 ( ITS) menipakan suatu kumpulan pelayan-pclayan 
internet ( Web I ITTP. E-TP dan Gopher )_ la mengandung1 satu Sl!t proi:.•rnm-
program untuk pembmaan dan pentadbiran tapak-tapak web dan menyokong 
penulisan ap likasr berasaskan web yang mencapai pangkalan data. 
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Internet Information Server 5.0 lari sebagai perkhidmatan enterprise dalatn 
Windows 2000. V ersi ini meningkatkan kebolehpercayaan, persemb~ 
pengurusan, keselamatan, dan perkhidmatan aplikasi pelayan Web. 
Kelebihan IIS : 
l. Persembahan clan Kebolebpercayaan 
Ciri restart membenarkan pentadbiran memulakan semula perkhidmatan Web 
tanpa reboot computer. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan, Perlindungan 
Aplikasi membekalkan kemampuan melarikan aplikasi dalam satu kolam, terasing 
dari perkhidmatan Web. Untuk pembangun Aplikasi~ persembahan tapak web dapat 
ditingkatkan melalui ciri-ciri baru seperti pemprosesan Microsoft Active Server 
Pages (ASP) tanpa skrip, ASP self-Tuning, dan performanced-enhanced ASP 
object. 
11. Pengurusan 
IIS 5.0 mudah untuk di install dan diselenggara. Antara ciri-ciri yang menyokong 
penyelenggaraan termasuklah proses simplified installation, new security task 
wizards, kemampuan untuk menghitung masa digunakan oleh pemproses, 
pentadbiran kawalan jauh yang lebih fleksibe~ dan kemampuan untuk mencipta 
pesanan ralat. 
m. Keselamatan 
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IIS 5.0 menyokong protokol-protokol keselamatan tennasuklah Digest 
Authentication, Server Gated Cryptography, Kerberos V5 authentication protocol, 
Transport layer Security, dan Fortezza. Dan juga, tiga wizard baru membuatkan ia 
mudah untuk pentadbiran bagi mengurus pembinaan keselamatan tapak. 
4.S Pemilihao Penyuntiogao lmej uotuk Sistem 
4.5.1 Adobe Pbotoshop v7.0 
Dengan set komprehensif sentuhan semula, melukis, mengecat, dan alatan-
alatan Web, Photoshop membantu melengkapkan kerja-kerja pengeditan 
image dengan cekap. Dan dengan ciri-ciri seperti history palette dan 
editable layer effects, kerja-kerja menjadi mudah tanpa masalah kecekapan. 
Photoshop membantu memudahkan aliran kerja dan memenuhi sebarang 
penghasilan dengan peralatan seperti File Browser yang membenarkan 
pengguna urus fail-fail dan folder dengan baik. 
Kebaikan: 
• Kerja menjadi lebih cekap. 
• Dengao mudah dapat mengedit imej. 
• Ada pilihan kreatif tidak terhad 
• Cipta rekebentuk untuk antaramuka Web 
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• Kawalan tipografik terperinci 
4.6 Keperluan Sistem Pelayan-Pelanggan 
Untuk pelanggan. telah dicadangkan bahawa amaun yang sesuai untuk RAM 
adalah ada, bersama dengan kualiti talian hubungan dial-up. Konfigurasi Perisian 
yang dicadangkan paling kurang ialah 64 MB RAM, minimum 2GB cakera keras, 
Sistem pengendalian Windows 2000 dan Internet Explorer 5.0 sebagai web 
browser. 
Untuk keperluan pelayan, dicadangkan minimum 64MB RAM tetapi yang lebih 
baik ialah 128 MB. lmplementasian pelayan SQL dalam persekitaran produksi 
memerlukan sekurang-kurangnya Pentium II, atau lebih laju, dan Jebih ingatan 
untuk persembahan yang lebih baik. Keperluan cakera keras paling kurang ialah 
5GB dan tambalin peralatan perkakasan lain. Sistem pengendalian yang diperlukan 
ialah Windows 2000 dengan Internet Information Servers 5.0, Internet Explorer 
5.0, dan bersama ASP dan pelayan SQL 7.0 untuk pembangunan. 
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4. 7 Ringkasan 
Keperluan analisis rum keperluan fungsian serta bukan fungsian dalan sistem ini 
juga telah dinyatakan dengan jelas. Justifikasi perisian digunakan juga telah 
dijelaskan dengan terperinci. 
Bab seterusnya membincangkan rekabentuk. SYSMARC. 
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5.0 REKABENTUK SISTEM 
S.1 PengenaJan 
Rekabentuk ialah suatu proses kreatif tranformasi masalah kepada penyelesaian. 
Rekabentuk merupakan langkah pertama da1am proses transformasi keperluan 
kepada persembahan perisian fungsian sebenar. Ia juga mengandungi tugas tahap 
rendah seperti spesifikasi terperinci struktur data dan algoritma-algoritma dalam 
komponen yang dikenalpasti . Tujuan rekabentuk adalah untuk menentukan 
komponen-komponen dan fungsian bagi sistem baru yang akan menjadi paling 
cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan maklumat organisasi (8]. 
Rekabentuk perisian merupakan proses mencipta dan mendokumen keseluruhan 
senibina untuk suatu sistem perisian. Ia mengandungi pengenalpastian komponen 
utama sistem, menspesifikasikan apa yang diharapkan dapat dicapai, dan 
menghasilkan antaramuka-antaramuka antara komponen. 
Rekabentuk sistem tipikal mengandungi dua bahagian proses iteraktif. Pertama, 
suatu rekabentuk konseptual atau rekabentuk sistem yang memberitahu pengguna 
apa yang sistem akan lakukan sebenar, dan tertumpu kepada fungsian sistem 
Kedua, rekabentuk teknikal yang membenarkan Pembina sistem memahami 
kepentingan perkakasan dan perisian sebenar untuk menyelesaikan masalah 
pelanggan. Proses berikut adalah iteraktif kerana, dalam keadaan sebenar. 
perekabentuk bergerak depan dan belakang antara al"tiviti-aktiviti yang melibatkan 
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pemahaman keperluan, cadangan penyelesaian yang mungkin, aspek pengujian 
penyelesaian untuk: kesauran, memaparkan sebarang kemungkinan kepada 
pelanggan, dan mendokumen rekabentuk untuk: pengaturcara. 
Dalam SYSMARC, proses rebentuk sistem adalah untuk: memastikan sistem yang 
dibangunkan memenuhi keperluan dengan berkesan dan cekap dan memuaskan 
keinginan pengguna. 
5.2 Prinsip Rekabentuk Sistem 
Berikut adalah prinsip-prinsip rekabentuk dari aspek kejuruteraan perisian untuk 
mencapai kualiti terbaik bagi rekabentuk dan perisian. [8) : 
t. Modulariti 
Dalani suatu rekabentuk modular, komponen-komponen telah menakrifkan 
input dan output, dan setiap komponen mempunyai tujuan yang jelas 
dinyatakan. Maka, adalah mudah untuk memeriksa setiap komponen secara 
berasingan dari komponen lain untuk menentukan sama ada komponen 
mengimplementasi tugas-tugas yang dipcrlukan. Tambahan pula, 
komponen-komponen modular diurus dalam suatu hierarki, sebagai 
keputusan dekomposisi atau pengabstrakan, agar penyiasatan terhadap 
sistem dapat dilakukan pada satu tahap pada satu masa. 
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ii. Coupling 
Dua komponen adalah berpasangan ( coupled ) apabila terdapat perkaitan 
kebergantungan antara komponen tersebut. Komponen loosely coupled 
mempunyai sedikit kebergantungan, tetapi mempunyai interconnections 
lemah antara komponen. Komponen tidak berpasangan ( uncoupled ) tidak 
mempunya1 sebarang interconnection ; ia adalah bebas sepenuhnya. 
Pengukuran pasangan mengikut susunan kebergantungan, adalah dari 
kebergantungan penuh sehingga kebebasan penuh. 
iii. Cohesion 
Cohesion merujuk kepada pengikatan dalaman dengan komponen yang 
mana dibina. Lebih cohesive suatu komponen, lebih banyak bahagian dalam 
kompooen dihubung kait sesama sendiri dan untulc tujuan keseluruhan 
kompooeo. Suatu komponen adalah cohesive jika semua elemen-elemen 
komponen ditujuhalakan dan penting untuk persembahkan tugas yang sama. 
1v. Pcnggunaan Berkongsi 
Penggunaan berkongsi merujuk kepada perluasan I tambahan kepada sistcm 
yang mana membenarkan pengguna berganda pada satu masa berkongsi 
maklumat antara pengguna-pengguna sistem. 
v. Penambahan kawalan 
Penambahan kawalan mengandungi jenis komponcn dan perhubungan yang 
mengikat komponen tersebut. Tujuan adala11 untuk mengekalkan hak milik 
tertentu proses pembangunan. 
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vt. Saiz 
Sistem mungkin bersaiz besar tetapi semua modul-modul adalah dalam saiz 
yagn sesuai untulc dikekalkan dengan cekap dan berkesan. Saiz sistem mesti 
ditentulcan untulc memastikan sistem pengendalian mampu menyokong 
aplikasi sistem. 
5.3 Rekabeotuk Senibina Sistem 
• 
Internet Explorer S.x I Netscape 4.x Browser 
( HTML, JavaScript, Active X ) AplikasiJ 
rfahap persembaban 
Desktop I Workststion 
~ 
H1TP 
r 
DJ 
Pengesahan kata laluan, Pencarian Rekod Kefungsian ffahap 
(ASP~ VBScript, Objek Server) Perkhidmatan 
Web Server 
~ 
SQL 
OOBC 
, 
~ Paogkalan Data Hubuogan SQL Repositori Data 
SOL 
Rajah S. I : Senibina Pelayan/Pelanggao Tiga Lapisan SYSMARC 
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Dalam SYSMARC, lapisan aplikasi/persembahan mengandungi semua aplikasi 
yang perlu seperti yang ditunjukan dalam rajah 5.1. Dalam lapisan ini, komponen 
aplikasi utama yang terpapar kepada pengguna adalah Web Browser, yang mana 
akan membekalkan antaramuka pengguna. K.awalan HTML, JavaScript clan 
ActiveX digunakan untuk mengaktifkan lapisan aplikasi. Kesemua ini 
membekalkan antaramuka yang dinamik dan fleksibel kepada pengguna. Aplikasi 
ini selahmya diletakkan dalam Pelayan Web, iaitu Internet Information Server (ITS) 
5.0. 
Lapisan pertengahan dikenali sebagai lapisan fungsian atau perkhidmatan. 
Komunikasi antara lapisan ini clan lapisan aplikasi bergantung kepada Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP) untuk peralihan halaman web. Fungsian lapisan ini 
termasuklah komponen-komponen yang dicipta bagi menyokong SYSMARC 
seperti pencarian rekod-rekod, dan konfigurasi lain. Semua komponen ini 
memerlukan Active Server Pages,JavaScript, dan objek AxtiveX untuk pamerkan 
fungsi-fungsi dalam pelayan Web. US dalam lapisan ini akan memproses 
permintaan dari pelanggan dan hasilkan keputusan dalam format halaman Web. fIS 
juga akan proses sebarang permintaan data pengguna dengan menghubungkan 
kcpada pelayan pangkalan data, yang mana mengandungi lapisan terbawah dalam 
senibina pelayan/pelanggan tiga lapisan. IIS akan melakukan aktiviti tambahan 
sernasa pemprosesan data. 
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Lapisan bawah ialah repositori data untuk SYSMARC. Repositori data ini dibina 
dengan pangkalan data SQL. Ia berfungsi sebagai pangkalan data utama kepada 
sistem. Komponen-komponen dalam lapisan pertengahan disambungkan dengan 
pangkalan data SQL dalam lapisan tecbawah melalui kombinasi Bahasa Pennintaan 
Berstruktur (SQL) dan ODBC. 
5.4 Rekabentuk Program 
Rebentuk ini berdasarkan keperluan sistem seperti yang dinyatakan dalam bab3. Ia 
mengubah semua keperluan kedalam suatu gambaran organisasi fungsian dan 
diagram aliran data sistem. Rekebentuk mesti mudah dibaca dan difahami untuk 
membolebkan pengguna memperbaikinya kemudian. 
5.4.1 Rekebentuk Fungsian Sistem 
Rekabentuk fungsian sistem dalam SYSMARC juga dikenali sebagai rekabentuk 
berstruktur sistem. SYSMARC dibahagikan kepada tiga entiti utama iaitu 
pengguna, pustakawan, dan pentadbir. Setiap entiti ini kemudian distrukturkan 
kepada perhubungan dengan modul dalam Sistem Perpustakaan piawaian MARC 
berasaskan web. Rajah 5 .2 menunjukkan gambaran ringkas struktur s1stem 
SYSMARC. 
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SYSMARC 
Entiti Pengguna Entiti Pustakawan Entiti Pentadbir 
Rajah 5.2 : Struktur Sistem SYSMARC - gambaran ringkas. 
S.4. l.l Pengguna 
Pemgguna adalah nama yang digunakan untu.lc menggambarkan orang awam yang 
terdiri dari kanak-kanak dan orang dewasa, pustakawan, dan pentadbir. Mereka 
adalah pengguna sistem , di mana mereka akan dipersembahkan dengan pencarian 
maklumat melalui pencarian on-line (OPAC). Rajah 5.3 menunjukkan entiti 
pengguna dalam sistem. 
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Kata kunci 
Entiti Pengguna SYSMARC 
Modul Pencarian Online 
(OPAq 
Asas ( Basic) 
l.eft-1 u.mfied 
Pembangun (Builder) 
Embedded Phra.fe 
Kata Kunci Am 
Tajuk 
Pengarang 
Perkara 
Nombor panggilan 
ISBN/ISSN 
Tndek.~ 
Rajah 5.3 : Carta Berstruktur bagi Entiti Peogguna SYS~tARC 
5.4. 1.2 Pusta kawan 
Pustakawan dalam SYSMARC akan terlibat dalam pengakatalogan dan pemilikan 
(acquisition). Modul ini tidak dilaksanakan dalam bcntuk online dan hanya 
beropeasi dalam perpustakaan sahaja. Dalam pengkatalogan, pustakawan boleh 
melakukan pencarian, data entry, dan muat turun maklumat dari perpustakaan lain 
yang menggunakan format MARC. Dalam modul pemilikan, pustakawan akan 
membenarkan untuk memasukkan data, pencarian dan muat turun maklumat baru 
sama ada dari perpustakaan lain atau perpustakaan sendiri. 
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Entiti Pustakawan SYSMARC 
Modul Pengkatalogan 
Pencarian 
Muat turun 
Data entry 
Rajah 5.4 : Carta Berstruktur bagi Eotiti Pustakawan SYSMARC 
5.4.1.3 Pentadbir 
Pihak Pentadbir dalam S YSMARC bertanggungjawab ke atas penyelenggaraan 
pangkalan data. Ini tennasuklah fungsi-fungsi seperti menambah, mengubah/edit, 
dan menyingkir semuajadual-jadual dalam pangkalan data. Rajah 5.5 menunjukkan 
carta berstrnktur bagi entiti pentadbir. 
Entiti Pentadbir SYSMARC 
Modul Penyelenggaraan 
Jadual vendor 
Jadual buku 
Jadual pemesanan 
Rajah 4.5 : Carta Berstruktur bagi Entiti Pentadbir SYSMARC 
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5.4.2 Diagram Aliran Data ( DFD ) 
Diagram aliran data (DFD) menerangkan gambaran ringkas yang mungkin bagi 
input-input proses-porses, clan output-output sistem. Ia mampu untuk 
mengkonsepkan bagaimana data bergerak melalui organisasi, proses-proses atau 
transformasi yang berlaku pada data, dan apakah output yang akan terhasil [11]. 
Empat simbol asas digunakan untuk mencartakan pergerakkan data pada diagram 
aliran data. Keseluruhan sistem dan banyak subsistem dapat digambarkan secara 
grafik dengan keempat-empat simbol dalam satu kombinasi. Rajah 5.6, 
menunjukkan diagram konteks yang melukis secara grafik proses-proses data clan 
aliran dalam sistem SYSMARC. Sistem SYSMARC dilabelkan sebagai 0, dengan 
tiga entiti utama, iaitu pengguna, pustakawan, dan pentadbir. Pengguna akan 
laksanakan permintaan I pencarian bahan yang akan menjadi aliran data kedalam 
sistem. Dalam maklum balas sistem, sistem akan proses pennintaan tersebut dan 
menjana semula keputusan kepada pengguna. Pihak pentadbir memasukkan 
pengurusan relevan ke dalam sistem dan sistem akan mengambil pengurusan 
maklumat relevan kepada pentadbir untuk modifikasi. Pustakawan pula perlu 
masukkan pemilikan yang relevan dan pengkatalogan kepada s1stem. Mereka juga 
dibenarkan meminta maklumat berkenaan buku-buku dan sistem akan berikan 
keputusan dan memuat turunkan maklurnat kepada pustakawan. 
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Pencarian Opac 
Pennintaan ------ Info Pengurusan .--- ----....., r-P_E_N_G_G_UN~A-,_.....!.!:.!!!!.!!~~ 0 PENTADBIR 
Keputusan 
peanintaan 
SYSMARC 
'--....,.--""T'"""---
Info Pengurusan 
Keputusan permintaan 
Info muat turun 
Info Pengkatalogan 
Pennintaan 
PUSTAKAWAN 
Rajah 5.6 : Digram kooteks SYSMARC 
Rajah 5.7 menunjukkan diagram tahap 0 SYSMARC. Setiap entiti dan modul yang 
terlibat clan perhubungan di tunjukkan dengan terang. 
Minta maklumat 
pencarian 
Ambil 
maklumat 
Rckod rnaklumal 
pcm1likan 
Rckod maklumat 
pcngkatalogan 
Rckod M3klumat 
pell) clcnggaraan 
ONLINE 
SEARCHING 
(OPAC) 
PEMlLlKAN 
2 
PENG-
KATALOGAN 
3 
PENYELENG-
GARAAN 
ENTITI 
PENGGUNA Keputusan carian ____ __, 
Maklurnat pcmilikan 
ENTITI 
PUST AKA WAN 
Rckod maklumat 
pcngkatalogan 
EN1111 
Maklumal PENT ADBIR 
pcnyelcnggaraan 
Rajah 5.7 : Diagram Alirao Data Tahap 0 SYSMARC 
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Rajah 5 .8 menunjukkan tahap I digram moduJ Opac pengguna. Dalam Opac, 
pengguna akan memasukkan maklumat mengikut jenis pencarian yang dipilih 
untulc membuat pencarian dalatn pangkalan data. Bagi Pencarian Pembina, 
pengguna boteh masukkan maklumat dengan memasukkan nama pengarang, tajuk, 
atau perkara dan sebagainya. Pilihan carian untuk setiap perkataan yang 
dimasukkan sebagai maklumat boteh difokuskan pada pemilihan seluruh perkataan, 
sebahagian perkataan, atau sebarang frasa. Kemudian mereka akan memilih skop 
carian mereka sama ada di bawah Pengarang, Tajuk, atau Perkara dan sebagainya. 
Sistem akan membuat pencarian dalam seluruh pangkalan data. Bagi Pencarian 
Asas, pengguna hanya akan memasukkan sebarang perkataan berkenaan bahan 
yang hendak dicari dan hantar kepada sistem. Jika rekod dijumpai dalain pangkalan 
data, sistem akan memaparkan semua rekod-rekod berkaitan dan pengguna boleh 
melihat maklumat terperinci berkenaan bahan yang dipilih dari senarai rekod tadi. 
Peogguna boleh melibat rekod-rekod yang dipilih tersebut dalam bentuk output 
biasa atau dalam format MARC. 
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Permintaan 
PENGGUNA carian 
Pencarian 
Pembina 
4.1 
LAKSANA 
PENCARIAN 
Pencarian 
Asas 
4.2 
MUATTURUN 
MAKLUMAT 
Maklumat 
rekodMARC 
Maklumat 
rekod 
Maldumat relevan 
Maklumat 
relevan 
P.DATA 
MARC 
Rajah 5.8 : Diagram Aliran Data Tabap 1 OPAC Pengguna SYSMARC 
5.S Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna yang baik adalah kritikal kepada kejayaan 
sebuah sistem. Suatu antaramuka yang susah digunakan akan menghasilkan 
keputusan yang tinggi dalam kegagalan pengguna. Pengguna akan enggan 
menggunakan sistem perisian yang tidak mementingkan persembahan fungsian 
Perekabentuk antaramuka pengguna perlu mengambil kira kemampuan pengguna 
perisian secara mental dan fizikal. Kemampuan manusia adalah berasaskan prinsip-
prinsip rekabentuk seperti user familiarity, konsisten, kejutan mm1ma, 
kebolehpulihan, panduan pengguna, dan kepelbagaian pengguna [lOJ. 
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Antaramuka merupakan spesifikasi perbualan antara sistem dan pengguna. 
Antaramuka pengguna direka untulc meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 
pengguna apabila menggunakan seluruh sistem. Dengan ini, antaramuka untulc 
SYSMARC adalah mudab untu1c difahami dan mudab digunakan. Pengguna tidak 
perlu mengingati sebarang arahan yang kompleks kerana semuanya akan siap 
dengan hanya klik pada tetikus. Dan lagi, antaramuka pengguna dalam SYSMARC 
akan dicipta dengan ciri-ciri ramah pengguna. 
Basic Search 
Search: in: 
TITLE Lett Jusilfied 
r--.;.....;"""""""-...-...-....'""'l'r~.....,...-~TITlE Err.be:lded Pll•cs.e 
SUSJECT lndec 
L..:...-----..=....--~~llNumberlride• 
Rajah 5.9: Contoh Antaramuka Peogguna bagi Pencarian Asas 
Dalam antaramuka pengguna bagi Pencarian Asas seperti dalam rajah 5 9, 
pcngguna perlu masukkan sebarang frasa atau perkataan bcrkenaan bahan yang 
ingin dicari dalam perpustakaan Pengguna boleh membuat carian dibawah nama 
pengarang, tajuk, perkara, atau nombor panggilan. Bagi pencarian dibawah tajuk, 
kaedah left-Justified dan Embedded Phrase dimasukkan terus dalam senarai skop 
carian. 
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Bu.ildtr ~arcll 
Searth: j e l 01 lt.ese a in: I t.eyword 3 
~AND ("QR t"NOT 
Stardi.: fo•o1tl>e$e 3 in: Author 
i"'J\ND ("OR ~NOT "~<l 
Tiiie 
Stardi: in: 
Sun1Ff t 
ISBNN11Mbl!t 
Coll Number 
(i) 
BuU1ltr Sfattk 
Search' lcu 0 1 lhese iJ in: It eyNord 3 
(1' /\ND <"" O'R <NOT 
Srarrh: J <>-K ollht>~!> 3 in: '""''"()< 3 
r. AND r OR f"NOT 
s .. an:i.: cnold'Mtte ~ ill:IT~e 3 
I 10 1 fH"n•oq:i<1q:.~9• ::::J oitot these I S.Cllch I Rll••I I L•mll~ fl ., . eoht~H· 
ii 
Rajah S.10: Contob Aotaramuka Peogguna bagi Pencarian Pembangun 
Bagi Pencarian Pembina, ia lebih memberi bantuan kepada pengguna yang ingin 
membuat pencarian yang kompleks sedik:it dari pencarian asas. Penggunaan logik 
Boolean membolchkan setiap input-input carian digabung mengikut kehendak 
pengguna. Setelah pengguna memasukkan frasa dalam rnedan carian, mereka diberi 
pilihan pengkhususan perkataan yang hendak dicari sama ada "kesemua pcrkataan" 
atau '·salah satu perkataan" seperti dalam rajah 5.10 (ii). Sctclah itu, pengguoa 
boleh mencruskan pencarian dibawah skop yang diingini scperti dalam rajah 
5. lO(i). 
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_;. ... t. : ··1'·· I B"' i<: • ,,. '"C' ... T::k I 
$• .r<l.t•P.!u T1:rl>vir..> l tt.r•UV. lO<CSOn•tn•; 
rs ptf9\0UJ' .!l ~ 11..: 1 ~· I L! 
" 
Cail ~r: IY1'626 .HJ 
Atr!.\:ilf,th l~r.l"/./,J:h•l"jrl!y. . i !rt!.Mlw..£s.·i:!-•'4 ly.Qrl.WI<) p;;r,,11'.!,: 
r r:: 1 !.-s:r:£; 
r W /.ibrJ?' locatt<m: S'TOMOE 
DatH 
Staw: Not CMrp<I 
Sl":us: Ne: C~J 
l! o~.i 1: i' 1'47 
Rajah 5.11: Contoh Antaramuka Pengguna bagi Output Hasil Pencarian 
Rajah 5.11 menunjukkan sampel output basil dari pencarian pengguna. Sebagai 
contoh, semua senarai tajuk-tajuk berkaitan dengan input yang diberi akan 
dipaparkan. Pengguna yang ingin mendapatkan maklumat penub mengenai salah 
satu tajuk terlibat hanya perlu klik pada tajuk dalam senarai tersebut. 
jfitle 
!Call number 
jAuthor 
~Subject 
Advanced level physics I by Micheal Nelkon,Philip Parker 
530 NEL 
NELKON, MicheaJ 
Topical Physics 
Add.entry: Per.Name PARKER, PHILIP 
lltem id. 
:ISBN 
1000003237 
0435686682 
Rajah 5. 12: Antaramuka Pengguna bagi Output Terperinci Hasil Pencarian 
(Manual) 
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Field Data 
245 10 Sa Advanced level physics Sc I by Micheal 
INelkon,Philip Parker 
082 Sf NEL 
100 Sa NELKON, Micheal 
949 1000003237 
020 0435686682 
Rajah 5.13 : Antaramuka Pengguoa bagi Output Terperinci Hasil Pencarian 
(MARC) 
Rajah 5 .12 dan 5 .13 menunjukkan basil keluaran pencarian menggunakan OP AC. 
Pengguna akan dipaparkan dengan maklumat bibliografik secara manual dahulu 
dan kemudian pengguna boleh membuat pilihan untuk melihat maklumat terperinci 
dalam format MARC. 
5.6 Rekabentuk Pangkalan Data 
Sistem pangkalan data perlu direka dengan berhati-hati untuk mendapatkan facdah 
teknologi pangkalan data. Sasaran rekabentuk pangkalan data adalah seperti 
berikut: 
1. Membekalkan ruang storan, kemaskinian, dan ambilan data dengan cekap. 
11. Kebolehpercayaan, di mana data yang disimpan perlu ada integrit1 data 
yang tinggi . 
111. Mcnjadi adabtable dan scalable kepada keperluan dan aplikasi baru. 
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PENGGUNA 
PENTADBIR 
PUST AKA WAN 
OPAC 
PANGKALAN 
DATA 
Rajah 5.14: ER Diagram bagi Modul OPAC SYSMARC 
5.6.1 Kamus Data 
Kamus data menerangkan perwakilan data dalam pangkalan data serta penerangan 
untuk setiap perwakilan tersebut. Beberapajadual telaJ1 dibina tennasuklah Jadual 
DDC dan Jadual Item. Jadual DCC dalam jadual 4.1 mengesan klasifikasi kelas 
bagi setiap item. 
Jadual 4.1 : Jadual DOC ( tbDDC ) 
Nama Medan Jenis Data Peneranean 
*DDCID Nombor Auto ldentifikasi DOC 
Perkara Teks Perkara DOC 
DOC Nombor NomborDDC 
Deskriosi Teks Penerangan DOC 
Perkara berkaitan Teks Perkara berkaitan DOC 
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Jadual 5 .2 di bawah mengesan maklumat terperinci untuk semua item dalam 
perpustakaan. 
Jadual 5.2 : Jadual Item ( tbltem ) 
Nama Medan Jenis Data Peneran2an 
*item ID Nomborauto Identifikasi item 
Type ID Nombor Jenis item 
DDCID nombor Nombor DOC item 
Nombor panesrilan Teks Nombor pam?mlan item 
Taiuk Teks Tajuk item 
Pengarang Teks Pangarang item 
Tahun terbit Teks Tahun terbitan item 
Penerbit Teks Penerbit item 
Subject heading Teks Pengepala perkara bagi item 
ISBN Teks Nombor ISBN item 
Jadual 5.3 mengandungi semua subfield bagi data yang akan dicapai bagi memberi 
output dalam format MARC. 
Jadual 5.3 Jadual Subfield ( tbSub ) 
Nama Medan Jen is Data Peneran2an 
• subfieldID Nombor auto Identifikasi subfield 
Subfield Teks Delimiters subfield 
Penerangan Teks Peneranf?an subfield 
Perkara berkaitan Teks Perkara berkaitan subfield 
f---
- -
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5. 7 Hasil yang Dijangkakan 
Pembangunan Sistem Perpustakaan piawaian MARC berasaskan Web diharapakan 
akan mencapai sasarannya dengan hasil yang dijangkakan seperti berikut: 
1. Pelbagai kaedah pencarian yang dibekalkan mampu memenuhi keperluan 
pelbagai tahap pengguna perpustakaan. 
11. Pembangunan piawaian MARC dalam sistem sesuai unruk semua 
perpustakaan awam. 
ut. Hasil daripada pencarian mengguna.kan Opac memberi output dalam dua 
bentuk persembahan iaitu manual clan format MARC. 
iv. Mampu meningkatkan pengurusan perpustakaan awam dalam 
mengautomasi fungsi OP AC dan Katalog. 
5.8 Ringkasan 
Dalam bab ini, proses-proses dalam sistem -Oicantum untuk memastikan sistem 
laksana fungsi-fungsi dengan betul. Fungsi setiap modul diterang dengan terperinci 
untuk memberi gambaraa mengenai apa yang sistern akaa lakukan. Aliran data 
setiap bahagian sistem ditunjukkan dengan menggunakan carta struktur dan 
Diagram aliran data. Rekabentuk antaramuka memerlukan kesesuaian dengan 
pengguna agar sistem memberi makna kepada pengguna. Pangkalan data yang 
direka mesti tepat untuk memastikan integriti data terjamin. 
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6.0 SISTEM IMPLEMENTASI & PEMBANGUNAN 
6.1 Perubaban Sistem yang Berlaku 
Sistem Berasaskan Web SYSMARC telah mengalami beberapa perubahan 
dari segi objektif, modul dan pangkalan data disebabkan oleh beberapa 
faktor yang tidak dapat dielakkan. Dari Pemerhatian semula yang dilakukan 
didapati bahawa pembinaan cataloging berasaskan MARC adalah suJcar 
memandangkan ia amat memerlukan banyak masa dan usaha untuk 
membuat penyelidikan. Dan di Malaysia sendiri, penggunaan sistem 
perpustakaan berasaskan piawaian MARC adalah di tahap awal. Tidak 
banyak sekolah atau perpustakaan awam yang menggunakan piawaian ini. 
6.1.1 Perubahao Objektif 
Objektif awal sistem ini yang menumpukan kepada pembangunan sistem 
dengan menycdiakan antaramuka yang memaparkan output dalam format 
MARC telah diubah kepada paparan biasa seperti sistem OPAC yang 
digunakan dalam sistem perpustakaan lain di Malaysia. Perubahan ini 
adalah di sebabkan oleh kegagalan rakan pengaturcara untuk membina satu 
pangkalan data dengan format MARC. Sistem ini juga akan memf okus 
kepada pelajar sekolah rendah tahap II (tahun 4 hingga 6) dan juga guru 
sekolah. 
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6.1.2 Perubahan Modul 
Memandangkan perubahan yang berlaku adalah secara mendadak, modul 
OPAC mengalami perubahan dari segi jenis kata kunci; Tajuk, Pengarang, 
Subjek, Call Number dan ISBN. Tiada pengkhususan pencarian seperti Left-
justified dan Embedded Phase dalam sistem ini memandangkan 
pengaturcara tidak mahir dalam pengkodan berkaitan. 
Modul Pentadbir (Admin) ditambah bagi rnenyokong modul Katalog yang 
mana pihak pentadbir menggunakan modul ini untuk memasukkan buku-
buku baru ke dalam pangkalan data. Dalarn modul ini ID admin dan kata 
laluan diperlukan sebagai ciri keselamatan pada sistem. 
6.1.3 Perubahan Pangkalan Data 
Kegagalan untuk membina satu pangkalan data berformatkan MARC telah 
digantikan dcngan pangkalan data mudah. Keperluan pcrisian juga bcrubah 
di mana Microsofi Access 2000 digunakan sebagai pangkalan data utama, 
menggantikan penggunaan Micro.mfr SQL Server. 
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6.2 Persekitarao Pembaogunan 
Persekitaran pembangunan meliputi keperluan perkakasan dan perisian. 
6.2.1 Keperluan Perkakasan 
Berikut merupakan spesfikasi perkakasan yang telah digunakan 
untuk membangunkan SYSMARC: 
• Intel Pentium 4 l .6GHz 
• 128 PC 133 SOR memory 
• 20GB IDE Ultra-ATAlOO HOO 
• 1 .44MB FOD/52X CD-ROM 
• 3D Dynamic Video Graphics 
• WIN98 Keyboard I mouse 
• 15" Color Digital Monitor MJ>R II 
6.2.2 Keperluan Perisiao 
Spesifikasi perisian berikut telah digunakan untuk membangunkan 
SYSMARC. 
6.2.2.1 Peralatao Perkakasao uotuk Pembangunan 
Semasa pembangunar. SYSMARC, beberapa peralatan perisian telah 
digunakan. Jadual 6. 1 di bawah menyenaraikan perisian yang digunakan 
untuk membina sistem. 
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Jadual 6.1: Peralatan Perisian 
. 
Perisian Modul Keterangan 
Microsoft Windows 2000 Keperluan sistem Sistem Operasian 
Macromedia Dream weaver Pembangunan Asas poengkodan 
Ultradev sistem 
Active Server Pages ( ASP ) Keperluan sistem Menghubungkan 
pangkalan data dalam 
Dreamweaver 
Microsoft Access 2000 Pangkalan data Bina pangkalan data 
untuk meny1mpan 
clan manipulasi data 
Adobe Photoshop Rekabentuk Rekabentuk imej clan 
antaramuka manipulasi 
Flash 6.0 Rekabentuk Rekabentuk imej clan 
antaramuka animasi 
6.2.2.2 Peralatan Perisian untukPenulisao dao Rckabentuk 
Terdapat pelbagai peralatan perisian yang boleh digunakan dalam 
merekabentuk dan menulis laporan. Proses rekabentuk ini melibatkan 
lukisan carta struktur, diagram aliran data (DFD) dan lain-lain yang 
membentuk asas kepada pembangunan perisian. Tujuan rekabentuk logikal 
adalah untuk membekalkan pandangan keseluruhan sistem dan 
perhubungan dalaman antara modul-modul. M1crosoji Words 2000 telah 
digunakan untuk menulis laporan clan manual pengguna serta melukis DFD 
dan carta. 
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6.2.2.3 Peralatan Perisian untuk Pangkalan Data 
Sebagai repository pangkalan data, Ms Access 2000 telah dipilih 
berdasarkan kebiasaan dan pembelajaran jangka pendek berbanding dengan 
Mirosoft SQL Server 2000. memandangkan sistem ini tidak dibangunkan 
untuk mengurus sejumlah data yang besar, Ms Access adalah sesuai untuk 
memenuhi keperluan. Pangkalan data dicapai menggunakan kod aturcara 
ASP (dibenamkan dalam Dreamweaver Ultradev). 
6.3 Pengkodan 
Setelah melaksanakan fasa analisis dan rekabentuk, maka fasa pengkodan 
dan perlaksanaan pula telah dilakukan. Fasa ini merupakan peringkat di 
mana satu proses dilakukan bagi menukar spesifikasi-spesifikasi rekabentuk 
yang telah dibuat dalam fasa analisa dan rekabentuk kepada set-set aturcara 
atau unit-unit aturcara secara berterusan dan berstruktur. Kemudian ia akan 
bcrkcmbang kepada modul-modul dan fungsi-fungsi untuk membentuk satu 
aplikasi sistem. la bermula dengan pembangunan pangkalan data dan 
kemudian diikuti dengan penterjemahan algoritma-algoritma kepada 
pcnulisan set-set aturcara dalam bahasa pengaturcaraan yang dikehendaki. 
Sebelum melalukan proses pengkodan, adalah penting bagi seseorang 
pengaturcara untuk menghasilkan rekabentuk pangkalan data, borang dan 
algoritma yang baik. lni kerana sekiranya rekabentuk yang tidak lengkap 
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ingin diterjemahkan kepada bahasa pengturcaraan, keadaan akan menjadi 
lebih sulcar memandangkan akan wujud ralat pacla aturcara yang 
dibangunkan. Dan inilah juga merupakan pendekatan yang telah digunakan 
dalam proses membangunkan halaman web SYSMARC ini di mana pacla 
bab yang lepas telah diterangkan dengan jelas mengenai fasa analisa dan 
rekabentuk sistem. 
Pengkodan juga merupakan satu proses yang berterusan yang perlu 
dilakukan sehinggalah sampai ke satu tahap di mana pengaturcara 
mamperolehi keputusan bagi pengaturcaraan seperti yang diingini. Bagi 
projek ini, pengkodan dilaln1kan dengan menggunakan pendekatan Bawah-
Atas (bottom-up), yang mana ini akan memudahkan lagi proses pengujian 
dilakukan ke atas fungsi sebaik sahaja pengaturcaraan selesai. 
6.4 Pembangunan SYSMARC 
SYSMARC merupakan aplikasi berasaskan web, bennakna bahawa 
program 1111 boleh dilarikan dalam mana-mana komputer seperti yang 
dinyatakan dalam bab manual pengguna. 
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6.4.1 Pendekatan kepada Pembangunan sistem 
Terdapat dua pendekatan dalam pengkodan, iaitu Atas-Bawah dan Bawah-
Atas. Pengkodan Bawah-Atas adalah berdasarkan kod aturcara dari modul 
tabap rendah dan kemudian menggunakan pendekatan Atas-bawah. 
SYSMARC telah dibangunkan secara modular menggunakan kedua-dua 
pendekatan Atas-Bawah clan Bawah-Atas. Membangunkan SYSMARC 
dengan pendekatan Atas-bawah melibatkan pembinaan modul perisian 
tahap tinggi yang diperhalusi kepada fungsian clan prosedur. Kebaikan 
menggunakan pendekatan Bawah-Atas ialah: 
• Pengujian boleh bermula pada beberapa modul-modul 
sementara yang lain masih dikodkan. 
• Fungsi-fungsi kritikal dapat dikodkan dahulu untuk menguji 
keberkesanannya. 
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6.5 Sistem Implementation 
Submodul 1 (Menu.htm) 
Fungsi: Halaman Utama 
Deskripsi: Halaman pertama yang a.lean membawa pengguna masuk ke dalam 
sistem melalui butang 'Enter'. 
• • • '"' "'..:"C • :lf• r:.rT"'4 lu •••• l!!ll;JI[] 
Bin f.• ~ ,,_.. i,- .l!:dfo .. 
..:I 
.:.!.... • ~ :>@a -:t~a. ::..r- ~-· \J !!?· r:J. f- · 3 Ji~ 
'"""""~·\l11Ma\.._,,.Ull""'NP1hp--• -
"i.?1 ;,/: · ls•-• I· I ....-..i....•••~•ir--.._v~ .. -
-----
Rajah 6.1: Halaman Utama SYSMARC 
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Submodul 2 (ctlog.htm) 
Fungsi: Capaian ke modul utama 
Deskripsi: Halaman yang membawa penguna ke bahagian Adm in, OPAC, clan 
Bulletin. Ji.ka pilihan dibuat untuk ke modul Adm in, maka nilai 
parameter akan dihantar ke Submodul 3. Untuk masuk ke sistem 
OPAC, nilai parameter akan dihantar ke Submodul 7 dan 8. 
lh Utt )OoOI ··- ~ .... 
~., ...... • • ';) =? ;: l)s......, a•--..~ ~...,.... ~ I !'-· :::t ~ • 0 ~ .f'{ 
'-.;;:-<oG!iJo ""'~~·ljp\,-..... ·I !"I:• I . ... • 
'Y.J ~--r= ._...'"=7""· 1-:-1 - ... - -... -•• -•• -.-- ... -... -•• -.. - .... - .. -.... ....,------.....E:.!...:::..::::;.c.~ 
.-- - .. rqs.:u• 
• 1 illc vr ,.,.,...,, 
. ~ ........ ._... 
• UIS'larJ-
• "'-'¥"""'•" 
• Iii!*,,., 
v t,;.,...,lr"'-.'\ k&-tn"tun.t ~e\lfd1~ 
"J ~rii:l ..a vr • ...-t vi Ut• 
"'"""~ rn • fwrtlr.lol.w ~ .. 
1'., ~C.L"\l't!lt~ ... 
,1wuo5 wit~ .,_,.,.., o,ormlor~ 
Rajah 6.2: Halaman untuk ke ModulAdmilt, OPAC, dao Bulleti.11 
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Submodul 3 (DEFAULT.httn) 
Fungsi: i) Pengesahan ID Pentadbir dan Kata laluan 
Deskripsi: Setiap ID dan kata laluan yang betul akan disahkan untuk mendapat 
authority bagi mencapai ke bahagian pentadbir. Setelah login 
berjaya, nilai parameter tahap ini akan dihantar ke Submodul 4. 
! l'" l .. 'f- ···~·· t-'• i... 
~·-1. . .. ..J ii ~ ~ ~-·"' .si•-.in It ..... \J -~· ~ ..: . _J ~- .R • 
";W ll''(>~_.\..nQ'.111Q\IW,..,,..1't~- ________ ..-3 1->'• :,, , .. 
'?f ../• I ~••"'• oftftlP ...... ,-.. .._,_Y"'-
ADMINISTRATOR ONLY . 
ADWISl'RATOR LOO.IN 
~IO: I 
l~ajah 6.3: Halaman Logi11 Pentadbir 
·' _, 
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Submodul 4 (Pentadbirutama.htm) 
Fungsi: i) Komen pengguna 
ii) Pengkatalogan 
Deskripsi: Bagi komen pengguna, pihak pentadbir dapat melihat semua 
pesanan atau komen dari pengguna yang disimpan dalam pangkalan 
data. Bahagian pengkatalogan adalah untulc pihak pentadbir 
memasukkan maklumat buku baru. 
9e ,ldl Y-.... F.-m loolt tielp -
~Id. • _. • _j iJ !::f I QS-ch ..!JF-ileo ~Media ~ _ji. ~ ~ • ~ ~ & 
Ad<*-~J O.\lhelia\l,ol)([S3112\fMP™w..2.t.t. ~3 t>Go li.n..'" 
"Y1 ~ - I s.-..1 { ... .u.....-.v ta·~..__....:, v ........... 
Please choose module above to proceed 
EJ.:111 Back 
Cop 1119ht C 200:2-2003 SYSMAAC.com by Noonza Haldrn 
_J 
Rajah 6A: Halaman untuk ke Modul User Comme11t dan Catalogue 
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Submodul 5 ( Usercomment.asp) 
Fungsi: Papar komen pengguna 
Deskripsi: memaparkan semua komen atau pesanan dari pengguna. Pihak 
pentadbir boleh membuang mana-mana komen yang tidak relevan 
menggunakan checkbox di tepi kiri. 
~ r'"'f"I,. , ,,.,_ .. .,,,..,.."',.. ,,,,,,, .,.. ' " '*°""" ' •liJD 
.. f..~ 
. . . . . . AOMINIS TRA'TOR ONLY . ! 
I Mi§,felflJ ICW!!A&t 
0 C Oll\lllCllt 
O<:l<AC 
. ,,..,,., 
Rajah 6.5: Halaman paparan komen pengguna 
·.'. 
·~ 
c;., 
,< 
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Submodul 6 (Masukbuku.asp) 
Fungsi: Masuk maldumat 
Deskripsi: Borang yang tersedia akan digunakan oleh pentadbir untuk 
memasukkan maklumat buku yang barn masuk:. Nilai parameter 
yang mewakili input yang dimasukkan akan dihantar dan maklumat 
buku akan dimasukkan terns ke pangkalan data. 
I! '"' •·•aw1,a;a+;11;s;u,11ea+•s , s l!IOCI ii [)lio I:llit ~ ,........ ~ JJ,.!p 
~ ..... ~ • ~ . ~ 11 11 -~s.,.-• ~~__,co ~111o;,1o.. ·~ I ~ ::.i &'1' :;J ~- ~ 
-.4 •~ ,hlo:\llM•..-.•J"J1C1N-_1**7.L•c., ______ __. ·) "'"" I '"·~ .. 
YI /I· -
-;:; .,. '. 
f!;llH 
C..Jl~...W·· 
1~.:.-1-· 
y • .,. PuLllslml 
Uooki>a&1<' 
DtJG'lfltllDU I 
:.Jl>rrit •..:or x 
Rajah 6.6: Borang Cataloging 
..:..J hu.r . ..... 
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Submodul 7 (basic.htm) 
Fungsi: Pencarian asas 
Deskripsi: Kata kunci yang dimasukkan dalam medan ' Search' dan pemilil1an 
'Access Point' dari 'drop list' akan menentukan kategori carian yang 
dibuat akan dihantar ke pangkalan data sebagai input untuk 
mendapatkan maklumat buku dalam simpanan 
ii M •. 11nn1crtu hhcro"utl !nt~tnel l icplu"'' 1!19 £1 
fj6e £clit ~- F-- !°"" Ii ... .. 
~ Beck . .. ~ ]) 11 as-do ~F ... -· <JWecN " I ~-~ . 3 ~ g 
Ad<Mos ~ o·\t'-ia\WXESJ182\IASIC.HTW ----------=3=--~B~ 
~ ~ • Is__.. I· I ... ~ 10 rWieYe bullOM h_-Y..._.. _ 
AD MIN 
_ o_P_A_c_) BtJLLBTIN I 
0'4E 
basic searching I builder searching 
Search: l;ung a!lthor In : jAUTl10R i) 
TITl.E 
SUBJECT 
CAil. NUMBER 
ISBN 
Seerch I Rosol I 
Steps to Search 
SeardtTerm CR• • -..c:t.01uwt11•dtt•~.w •• ... , ......... ....-. ___ ,..... ....... 
AccftS Point / In 
..._,on h •"'ch t)!Pe. perfortn • 
u.IM!hon ot h accu.-s porU S.uct\ •• nu• , 
"""- _,.,..Coll nu-.ar ISBN 
Search 
Cudii' .1t mt 'Sue~· bvft1>1'i Th• 'esotl of tt•• 
u .11<11 At.tl•OY k d·q>faytd in co1ou"'"' 
Rajah 6. 7: llalamao Basic Searcltillg 
_J 
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Submodul 8 (builder.htm) 
Fungsi: Pencarian Pembina 
Deskripsi: Kata kunci yang dimasukkan dengan pemilihan 'Access Point' 
beserta penggunaan Boolean akan akan menjadi input untuk mencari 
maklumat berkenaan buku yang dicari dari pangkalan data. 
~Beet. • -+ lj [;::} at I ~s-ch :!] F...or~ .. ~Media :J 1 ~- u """ · ~ ~ 8 
._ Ac!<ten '4iJ D:\lhelia\W)([S3"182\8UllDfR.HTM 3 ~ lnct,. 
-Y, ~ - · ls-ci. 1-1- .a11....,i;ng1o1.c-...~1-v.t.oi ... 
SYSMARC / l,/:r.· ,,, '-# . WebO~~ 
. AJ I ·!fl / 1.,.-.'J 
basic searching 
SeU"Ch : !cats 
r. AND r OR r NOT 
SeU"Ch: fdogs 
r AND r OR r NOT 
Search : 
the powerful sea'rdi ofllOiowledge 
' '""f lt• 
ADKIN 
builder searching 
I as a phrcse ::J In :ITitte ::J 
--
Auilor 
Subject 
ISBN Number I any of lllese ::J In : Call Number 
IClllyoftleH ::J In : fTrtie 
Search I l=le~111 I 
OPAC J aOLLnIN! A 
Steps 10 Seard 
ert. .. m.c:t\Ot" M littlf• olthe~, 
lrh , 91.0)eol, "''nu- , ond llo W )CU 
wort. 
Category 
Wecll. Mrol ...... or .a1Jlltr~#ffOM the-
Boolean 
Use -· ... --· - nni.r.g to ¥Oh tot oa~Ndon ot ~o
ptyue ENiW 8ool• et1 00-• Mort" f I• . 
MO,OR, HOl J 
_J 
Rajah 6.8: Halamao Builder Searching 
..:.I 
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Submodul 9 (srchmeth.htm) 
Fungsi: i) Halaman bantuan 
ii) Maklum balas 
Descripsi: Menyenaraik:an halaman-halaman bantuan dalatn pencari asas atau 
Pembina clan penerangan Boolean. Maklum balas pengguna akan di 
bawa ke Submodul I 0. 
~ (.ca ~ F..-ao l.oal• U. . 
~· ... o4 J ]:} ~ as .. ct. _df...U. 
IO*- j!) O·\lhuit\WXES3112\ordme!h.hea 
"'5l'1 i · ls-"" l·I ...... ......_ .. ,.....,. ...... _v.._. ... 
ADM IN 
_o_P_A_c_I BULLrtIRJ A 
8oaroh Hot.hod 
Keyword 
...:.l 
Searches vord!I 1n any order. Use 111 quescton ..:J 
...u:k (?) co crW>Caoce 111 word. 
recrieve• records wlch che YOccb 
photograph, pbo t017rapll3, pbotQr•phez, 
photograti4, ecc . 
<Btltktm '1Joartf 
8eon::fling Help 
............. 
.... lyrd! 
•+trs..m 
..... 0ptn1pr 
Rajah 6.9: llalaman Bulletin-Search lle/p-Searclt Metllod 
-
_J 
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l\Qct~ O:~WXE~aichelp.lllJI ------ B 
"Y1 ~. $....... • I --~to 1ellie¥o ..... ,,_ YllhooL. 
Basi.o Bea.rob 
B11sic Se11rch - Title '111tiliti11 0otrr4 kl J Searching Help 
"'""' ......... ... . _  
main title of a single woric (I Know Why the Caged Bird Sings) 
• main title of a periodic.ti or serial (New York Times, Journal of Food 
Quality) and, 
• title of works m a senes (T1me-ufe Student UIJrary) 
Title Search examp~s'. 
To retrieve tlNI rttf6 ••• 
I 
The Name of the Rose 
Flatland: a romance of many 
dimensions 
You can ent9f' • •. 
n11me of the rose 
ff11tland 
G 
...... Sprcb 
.... Qt ... 
E11dbocls 
Rajah 6.10: Halaman Bulletin-Searclt Help-Basic Searclt 
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Submodul 10 ( commentfonn.asp) 
Fungsi: Meogbantar komen atau pesanan 
Deskripsi: Pengguna akan memasukkan nama, e-mail dan komen yang akan 
masuk ke jadual yang mengandungi tiga medan, iaitu 'name', email, 
dan 'comment' . 
.. 
"!1'"' 14' · 1)~..,\WlCl';)l~lMI~ ........... ~-
~ .. ~- 1 ~ ... ~' 
ADIClH I Ol'A.C fm.t.mJ1J ~ 
1 • ""'"'·' r It <BtlfUti11 '1Joal'tl .J 
s...rdilnQ ~ ... , 
itirdll ...... 
·~ ~
....... QMP. . 
:J 
r..vl!Sllt.oi.11 
_J 
,.~,·· I 
_J ·I _l _ _ ___ _.l.:.. 
_J 
Rajah 6.1 I: Halaman Bulletin-Feddback Form 
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7.0 PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
7.1 Peogeoalan 
Fasa pengujian dan penyeleogaraan sistem adalah merupakan proses yang 
dilaksanakan ke atas sistem setelah proses pengkodan selesai. Fasa ini juga 
merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam membangunkan sesebuah 
sistem bagi memastikan sistem yang dihasilkan itu berjaya memenuhi kehendak 
pengguaa atau pun tidak. Di samping itu, menerusi fasa ini juga membolehkan 
pengenalpastian ke atas kualiti sesebuah sistem yang dijalankan. Dengan adanya 
pengujian, spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang telah dijalankan sepanjang 
proses pembangunan sistem akan dapat dibuat penelitian dan penilaian semula. 
Pengujian yang dijalankan akan dapat memastikan modul-modul yang dibina 
adalah bebas daripada sebarang masalah ralat supaya sistem dapat beroperasi 
dengan baik dan mencapai objektif sistem itu sendiri. Sesuatu ujian yang baik ialah 
pcngujian yang dapat mengeoalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikcsan semasa 
fasa analisis, rekabentuk, dan pengkodan. 
Bagi pengaturcara, mereka akan memilih kaedah dan cara yang berbeza dalam 
melakukan pengujian ke atas setiap sistem mereka. Perbezaan im wujud di 
sebabkan oleh sistem yang dibangunkan itu mempunyai perbezaan mengikut 
keperluan dan skop masing-masing. Oleh itu, di bawah ini akan diterangkan 
pelbagai kaedah pcngujian yang ada dan biasa digunakan pada masa kini. 
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7.2 Kaedah Pengujian 
Pengujian dilakukan oleh pengaturcara dengan menjalankan demonstrasi terhadap 
aturcara sistem yang dibangunkan tanpa timbul sebarang ralat. Pengujian dilakukan 
ke atas aturcara sistem untuk mendemonstrasikan kesalahan yang ada. 
Memandangkan objektif pengujian adalah untuk mencari kesalahan yang ada pada 
aturcara, maka setelah itu kesalahan yang ditemui akan diperbetulkan bagi 
menjayakan sesuatu proses pengujian. Sementara itu, proses untu1c menentukan 
apakah kesalahan yang ada atau apakah yang menyebabkan kesalahan berlaku 
dikenali sebagai Pengenalpastian Kesalahan ( fault identification ). Manakala 
proses untuk melakukan perubahan terhadap kesalahan tersebut dikenali sebagai 
Pembetulan Kesalahan ( fault correction ). Kedua-dua proses inilah yang 
memainkan peranan utama daJam perlaksanaan fasa pengujian. Fasa pengujian ke 
atas aturcara sistem dapat dikategorikan kepada beberapa kaedah pengujian iaitu: 
7.2.l Pengujian Unit 
Kaedah pertama pengujian ialah Pengujian Unit. Pengujian ini merangkumi 
pengujian yang dijalankan ke atas setiap komponen modul aturcara itu sendiri dan 
diasingkan dengan modul-modul lain dalam aplikasi. Langkah-langkah berikut 
menerangkan bagaimana peogujian unit ini dilal-ukan ke atas halaman web 
SYS MARC; 
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Langkah Pertama:-
-Modul-modul diasingkan terlebih dahulu mengikut fungsi dan unit masing-
masing. 
Langkah Kedua:-
-Pemeriksaan ke atas kod aturcara dengan melihat dan membeza.kan kod aturcara 
untuk mengenalpasti kesalahan algoritma dan kesalahan sintaks. Dalam tahap ini, 
kod aturcara dibezakan untu.k mengenalpasti kesalahan. Kemudian kod ini akan 
dipersembahkan kepada orang lain supaya mereka dapat menilai clan memberi 
komen untuk diperbaiki. Untuk projek ini kumpulan tersebut terdiri daripada rakan-
rakan pengaturcara sendiri. Penilaian ini sangat berguna untuk mengenalpasti 
kesala11an yang telah tertinggal oleh pengaturcara itu sendiri. 
Langkah Ketiga:-
-Kod aturcara kemudian dilarikan menggunakan pelayar web untuk mengenalpasti 
baki kesalahan yang tidak dapat dikesan semasa proses penulisan aturacara. 
Langkah Keempat:-
-Pengujian terhadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk memastikan 
input adalah tepat dan betul bagi penghasilan output seperti yang dikehendaki. 
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7.2.2 Pengujian Modul dan lntegrasi 
Setelah penguJtan ke atas setiap fungsi dan unit berjalan dengan baik dan 
memenuhi objektif, pengaturcara seterusnya menggabungkan setiap komponen 
moduJ ini kepada sebuah sistem. Penggabungan ini memberikan gambaran sebenar 
sekiranya berlaku kegagalan sistem. Inilah yang dilakukan semasa menghasilkan 
sistem ini. Terdapat empat jenis kaedab pengujian penggabungan komponen-
komponen modul ini. Kaedah-kaedah tersebut ialah: 
i) Integrasi Bawah-Atas ( Bottom-Up Integration ) 
Kaedah ini sesuai untuk menguji sistem yang besar dan merupakan satu kaedah 
yang popular. Setiap komponen pada tahap yang paling bawah dalam hierarki 
sistem akan diuji secara bersendirian terlebih dahulu. Kemudian komponen 
yang seterusnya yang akan diuji ialab komponen yang berada pada tahap kedua 
dari bawah dalam hierarki s istem dengan menggabungkan komponcn yang 
telah diuji sebelum itu. Proses ini akan berulang sehingga semua komponen 
dalam hierarb sistem habis diuji . Kaedah ini sesuai apabila kebanyakkan 
komponen pada tahap bawah adalah aktiviti untuk tujuan biasa dan akan 
digunakan oleh komponcn atau modul lain. 
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ii) Integrasi Atas-Bawah ( Top-Down lntegration ) 
Kaedah ini banyak digunakan oleh pengaturcara di mana ianya berlawanan 
dengan kaedah yang di atas. Komponen yang berada pada tahap yang paling 
atas biasanya menjadi pengawal pada komponen-komponen di bawahnya. Ia 
akan diuji terlebih dahulu. Kemudian, komponen yang sedang diuji akan 
memanggil komponen lain yang belum diuji. Kelemahan kaedah ini ialah ia 
memerlukan banyak 'stub'. Sekiranya komponen yang berada pada tahap 
bawah melakukan banyak rutin untuk tujuan biasa seperti operasi input dan 
output. 'Stub' merupakan satu aturcara yang bertujuan untuk mengetahui 
aktiviti bagi komponen yang tertinggal. 
iii) lntegrasi 'Big-Bang' 
Kaedah ini digunakan dengan menguji setiap komponen dengan cara 
berasingan dan kemudian digabungkan bersama untuk menghasilkan satu 
sistem. Kebanyakkan pengaturcara menggunakan kacdah in i hanya bagi sistcm 
yang kecil dan ia adalah kurang praktikal bagi sistem yang bcsar. Ini kerana 
adalah sukar untuk kita kenalpasti komponen mana yang menycbabkan 
berlakunya kesalahan 
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iv) Integrasi 'Sandwich' 
Kaedah ini merupakan satu corak pengujian yang menggabungkan kaedah 
pengujian atas-bawah dengan kaedah pengujian bawah-atas. Ia telah 
diperkenalkan oleh Myers pada tahun 1979. Kaedah ini agak kompleks dan 
lebih sesuai digunakan bagi sesebuah sistem yang besar dan kompleks. 
7.3 Jenis-jenis Kesalahan 
Setiap sistem akan mempunyai kesalahan yang kecil atau kesalaban yang besar. 
Kesalahan kecil biasanya mudab dibaiki manakala kesalahan yang besar adalah 
sukar. Apabila tidak wujud kesalahan kecil, aturcara akan diuji untuk 
mengasingkan banyak kesalahan dengan mencipta pilihan mana kod itu berfungsi 
seperti yang dikebendaki. Oleh sebab itu adalah penting untuk mengetahui apakah 
kesalahan yang perlu dikenalpasti. 
Kesalahan boleh dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut: 
a) Kesalahan Algoritma 
Kesalahan algoritma biasa terjadi apabila kornponen algoritma atau logik tidak 
menghasilkan output yang baik untuk input yang telah diberikan olch kerana 
berlaku sesuatu kesalahan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan ini mudah 
untuk dikenalpasti dengan melihat kepada aturcara ('desk checking') atau 
dengan manghantar data input pada setiap data kelas yang berlaman. KesaJahan 
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ini kerap terjadi dan penulisan penskriptan VBScript kerana kebanyakkan 
pemgaturcara terlupa untuk melengkapkan antararnuka mereka. 
Jenis-jenis kesalahan algoritma adalah seperti berikut: 
• Ujian yang salah untuk syarat pilihan (testing for the wrong condition) 
• Terlupa untuk mengishtiharkan pemboleh ubah atau gelung berlainan 
• Terlupa untuk memberi syarat yang tertentu (seperti apabila 
pembahagian dengan sifar terjadi) 
b) Kesalah·an Sintaks 
Kesalahan sintaks boleh diperiksa semasa berlakunya kesalahan algoritma. Ini 
akan menyebabkan penulisan sesuatu bahasa pengaturcaraan tidak digunakan 
dengan tepat. Dalam proses pembangunan sistem ini, aturcara JavaScript 
digunakan dalam pelayan web. Oleh itu, dengan menggunakan pelayan web 
yang menyokong ASP ini, tidak timbul masalah sintaks kerana jika berlaku 
kesalahan sintaks ia akan dapat kenalpasti dan memberitahu jenis kesalahan dan 
di mana kedudukannya. 
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7.4 Peogujian bagi SYSMARC 
Semasa pembangunan SYSMARC ini, proses pengujian kod-kod aturcara 
dilakukan untuk melihat sama ada ia berfungsi atau tidak:. Kaedah ujian yang telah 
dipilih ialah ujian secara menokok ('bottom-up testing') yang bermula dari unit-
unit terkecil sehingga pengujian ke atas keseluruhan sistem. Terdapat tiga tahap 
pengujian yang telah dilalui oleh SYSMARC iaitu : 
Tahap Pertama : Pengujian Unit 
Semasa proses pembangunan sistem, pengujian unit sentiasa dilakukan dari masa 
ke semasa ke atas unit-unit terkecil yang dikenali sebagai modul. Tujuan pengujian 
ini adalah untuk melihat kepada ketepatan logic, syarat sempadan dan pengurusan 
ralat. Di antara jenis-jenis pengujian yang dijalankan ialah : 
• Dengan rnemastikan aliran maklurnat yang tepat di dalam sistern di rnana 
unit-unit rnenerima pelbagai jenis input yang berbeza yang dimasukkan oleh 
pengguna dan menghasilkan output yang dikehendaki dan dijangkakan 
• Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dcngan betul berdasarkan 
keadaan yang ditetapkan supaya satu laluan boleh bcrpindah ke laluan lain. 
• Semua laluan yang tidak bersandar di dalam struktur kawalan diamalkan 
bagi memastikan pemyataan di dalam sistem dilaksanakan sekurang-
kurangnya sekali. 
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• Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi rnemastikan sarna ada 
pemprosesan akan diteruskan semula atau dialihkan ke laluan lain apabila 
terjadinya raJat. 
Tahap Kedua: Pengujian lntegrasi 
Pengujian ini dilakukan ke atas modul-rnodul yang telah disepadukan. Kaedah 
Integrasi Menokok dilaksanakan di mana aturcara diuji ke atas segmen-segmen 
yang kecil dengan tujuan untuk memudahkan pengesanan dan pengasingan raJat 
yang berhubung dengan antararnuka pengguna di antara rnodul-rnodul. Oleb itu, 
ralat-ralat yang wujud dapat dikenalpasti dengan lebih mud.ah dan proses 
pembetulan akan dapat dilakukan dalam jangka masa yang singkat. Jenis 
pengujian integrasi yang dilakukan ke atas SYSMARC ini adalah: 
• Pengujian kesepaduan penyirnpanan parameter adalah bagi menjamin 
data yang dihantar dari satu modul ke modul lain atau dari satu halaman 
ke halaman yang lain agar tidak hilang dan juga memastikan 
penyepaduan modul tidak memberi kesan negatif ke atas prestasi modul. 
• Pengesahan fungsian yang memastikan fungsi-fungsi yang 
dispesifikasikan disediakan oleh sistem dan ianya berfungsi dengan 
betul. 
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Tahap Ketiga : Pengujian Sistem 
Pengujian in imenumpukan kepada keseluruhan sistem setelah setiap modul yang 
ada disepadukan. Objektif Pengujian sistem adalah untuk memastikan bahawa 
sistem adalah memenuhi keperluan pengguna. Dalam pengujian sistem terdapat dua 
jenis pengujian yang terlibat iaitu: 
• Pengujian Fungsi 
Pengujian fungsi difokuskan kepada fungsi-fungsi sesuatu aplikasi. Oleh itu, 
pengujian funsi adalah berdasark:an keperluan fungsian sistem. Pengujian 
terhadap fungsi SYSMARC ini boleh dibandingkan kepada tiga bahagian utama 
iaitu: 
1. Modul Pentadbiran 
11. Modul Cariao 
111. Modul Buletin 
Setiap modul akan diuji bersendirian untuk menentukan sama ada aplikasi 
modul itu berfungsi seperti yang dikehendaki. Modul-modul ini telah 
diterangkan fungsinya dalam bab-bab yang lepas. 
• Pengujian Pencapaian 
Ia mengesahkan semua fungsi yang terdapat di dalam sistem berjalan denga.11 
betul dan bail< disamping memastikan sistem mencapai objektifnya dan dapat 
beroperasi dengan lancar. Selain itu, pengujian pencapaian adalab untuk 
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keperluan yang bukan fungsi terhadap sesuatu aplikasi. Jenis-jenis pengujian 
pencapaian yang terlibat dalam system ini adalah: 
a) 'Volume Test' 
ujian terhadap medan dan rekod yang diperiksa sama ada ia boleh 
menerima segala kemungkinan data dari pengguna 
b) Ujian Masa 
Pencapaian sistem diambil masa untuk memastikan ianya memenuhi 
keperluan pengguna. Ujian ini dilakukan semasa masa larian (run time) 
untuk pastikan prestasi persembahan sistem secara keseluruhan. Ini 
tennasuklah dari segi tindak balas, ingatan yang digunakan dan 
kecekapan sistem. 
c) Ujian Faktor Kemanusiaan 
Antaramuka pengguna dan mesej diperiksa untuk memastikan bahawa 
aplikasi sistem ada ciri-ciri ramah pengguna. 
d) Ujian Baik Pulih 
Ujian ini dijalankan bertujuan untuk mengesan kcgagalan system dan 
memastikan kegagalan tersebut dapat dipulihkan semula sama ada ianya 
dilakukan secara automatik oleb sistem atau berdasarkan masukan input 
pengguna. 
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7.S Basil dan Keputusan Pengujian 
Pengujian untuk SYSMARC ini telah dijalankan untuk menguji berkaitan dengan 
pelaksanaan sistem dan reaksi pengguna terhadap sistem. Pengujian secara tidak 
formal telah dilakukan ke atas individu-individu yang tertentu sahaja iaitu 
merupakan pengguna bagi sistem ini. Antaranya seperti pelajar sekolah rendah dan 
guru di salah sebuah sekolah di kawasan membangun. Pengujian SYSMARC yang 
telah dilakukan ini terdiri daripada dua bahagian. 
Bahagian pertama penguJian dijalankan ialah dengan meminta pengguna 
menggunakan keseluruhan sistem. Ini adalah bertujuan untuk menguji kelancaran 
perlaksanaan setiap modul yang terdapat dalam SYSMARC ini dan juga fungsi-
fungsi yang sepatutnya dilaksanakan. Pengujian yang telah dijalankan adalah 
berdasarkan kepada kebolehlaksanaan sistem dan juga kesenangan untuk 
mcnggunakan sistem. Manakala bahagian kedua pula melipuli kepada meminta 
pengguna untuk membcri pcndapat, kritikan, maklumbalas dan idea-idea lain 
terhadap sistem yang telah dibangunkan. Ke semua pengujian yang dijalankan ini 
adalah berpandukan juga kepada objektif dan skop sistem yang telah ditetapkan. 
Semua maklumat yang telah diperolchi melalui pengujian ini telah dikumpulkan 
dan scterusnya dianalisis dengan menggunakan kaedah carta pai. Didapati dua 
keputusan utama yang dapat dibuat iaitu seperti berikut :-
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a) 50% responden mendapati SYSMARC adalah mudah untuk digunakan dan 
senang difahami. Manakala 35% yang lain mendapati ia tidak begitu mudah 
untuk difahami dan memerlukan penerangan daripada pembangun sendiri 
sebelum sistem ini dapat digunakan. Bagi baki 15% responden pula mendapati 
SYSMARC adalah amat sukar digunakan kerana perlu dicapai secara atas talian 
dan memerlukan keperluan-keperluan khas yang lain. Berikut aclalah carta pai 
yang telah dijanakan :-
50% : Pengguna mendapati SYSMARC 
mudah digunakan dan senang untuk 
15% : Pengguna 
mendapati 
SMARC 
35%: Pengguna mendapati SYSMARC 
tidah begitu mudah difal1ami. 
Rajah 7.1 : Carta Pai Kesenangan Penggunaan SYSMARC 
b) Selain itu juga daripada pcngujian yang dilakukan, 55% daripada responden 
memberi pendapat bahawa sistem SYSMARC ini mempunyai antaramuka yang 
menarik dan telah dapat menjalankan kefungsiannya dengan baik. Namun 
begitu masih terdapat sebilangan responden iaitu sebanyak 45% yang 
berpendapat bahawa SYSMARC ini masih boleh diperbaiki dan ditambahkan 
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lagi kefungsian yang boleh dilaksanakan agar ia menjadi satu sistem penjanaan 
soal selidik yang lebih lengkap. Berikut adalah carta pai yang telah dijanakan 
untulc keputusan kedua pula:-
45% : SYSMARC boleh diperbaiki dan ditambah kefungsiannya. 
55% : SYSMARC telah dapat 
melaksanakan kefungsiannya 
dengan baik. 
Rajah 7 .2 : Carta Pai Pendapat Pengguna Terhadap Perlaksanaan Kefungsian 
SYSMARC 
Daripada pengujian yang tclah dijalankan, didapati kcbanyakan responden 
bersetuju dan berpendapat SYSMARC ini dapat menjalankan apa yang sepatutnya 
dilaksanakan. Kesimpulannya, SYSMARC dapat memenuhi keperluan dan 
kehendak pengguna dalam mejalankan urusan yang berkaitan dengan penjanaan 
soal selidik. 
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7.6 Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan dilakukan dengan membuat pembetulan ke atas kesalahan yang 
telah dikenalpasti semasa pengujian dijalankan. Pembetulan ralat seperti ralat logik 
adalah sangat perlu kerana ia boleh menggugat kebolehpercayaan sistem. Beberapa 
siri pembetulan akan diambil bagi membetulkan sebarang ralat yang dikesan. 
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8.0 PENILAIAN SISTEM DAN KESIMPULAN 
8.1 Pengenalan 
Setelah sesebuah sistem dibangunkan. suatu penilain akan dibuat ke atasnya. 
Penilaian ini merangkumi masalah-masalah yang dihadapi semasa proses 
membangunkan sistem, kelebihan sistem, dan cadangan sistem pada masa yang 
akan datang. 
8.2 Masalah 
Dalam apa jua projek dan sebaik mana sekali pun perancangan sesuatu projek itu 
dijalankan, pengaturcara system biasanya tetap tidak akan terlepas dari berhadapan 
dengan masalah. Dalam pembangunan dan perlaksanaan SYSMARC ini, beberapa 
masalah telah dapat dikenalpasti. Dari masalah yang timbul, ada yang mempunyai 
penyelesaian dan ada yang tidak. Antara masalah-masalah yang dihadapi ialah: 
1. Pembangw1an sistem berasaskan web adalah se~uatu perkara yang 
baru bagi pengaturcara, maka banyak perkara yang perlu dipelajari 
oleh pengaturcara terutarnanya mengenai keperluan bagi sesuatu 
web. 
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1i. Merekabentuk Antaramuka Pengguna 
Masalah ini dihadapi kerana individu-individu pengguna tidak 
mempunyai pandangan ataupun sasaran yang konsisten mengenai 
cadangan-cadangan mereka tentang bagaimana rekabentuk 
antaramuka yang terbaik buat mereka. Cadangan mereka selalu 
berubah-ubah menyebabkan proses merekabentuk memakan masa 
yang agak lama. Masalah ini adalah berkaitan dengan bagaimana 
susunan butang-butang, skrin-skrin pap~ kawalan-kawalan 
pengguna yang lain seperti butang pilihan dan sebagainya. 
m . Teknik pengekodan JavaScript 
Rentetan dari masalah di atas, pembangunau perisian m1 
memerlukan rujukan yang banyak samada dari buku-buku, individu-
individu atau laman-laman web. Walaupun begitu baris-baris kod 
yang dibangunkan perlu disesuaikan mengikut kepcrluan perisian 
yang sedang dibina, ini kerana rujukan-rujukan yang diperolehi 
hanya memandu ataupun memberi contoh sahaja. 
iv. Sistem Operasi 
Setelah sistem ini siap diimplementasi, telah dilakukan beberapa sesi 
ujian kepada pengguna bagi memastikan ia benar-banar menepati 
kehendak pengguna sasaran sebagaimana analisis yang dilakukan 
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pada awal pembangunan. Ujian bersama pengguna berjalan dengan 
baik kerana laman ini berfungsi sebagaimana yang dijangkakan. 
8.3 Kelebihan Sistem 
1. Halaman yang 100% dinamik iaitu kandungan halaman sentiasa 
berubah kerana ia menggunakan tenologi Active Server Pages yang 
menyokong pembangunan halaman yang dinamik. Selain itu, ia 
tidak statik kerana penyediaan pangkalan data memboleb.kan proses 
manipulasi data dapat dilakukan dengan cekap. 
ii. Pembangunan S YSMARC juga dapat menyelesaikan masalah yang 
wujud dalam persekitaran masyarakat yang ingin mendapatkan 
maklumat tetapi tidak mempunyai masa. Mereka boleh mendapat 
maklumat yang dikehendaki secara tcrus pada bila-bila masa. 
111. Sistem Berasaskan web ini menyediakan antarmuka pengguna graftk 
(GUI) yang menarik dan memudahkan pengguna menggunakan 
sistem di mana ia menyokong sepenuhnya antaramuka WIMP 
(Window, icon, menu, pointer). 
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1v. Bagi setiap pencarian yang dibuat sarna ada basic searching atau 
builder searching, setiap bahan yang dicapai oleh sistem akan 
memaparkan grafik. muka hadapan bahan terlibat. Ini memudahkan 
pengguna mencari buku yang betul diperpustakaa.n. 
8.4 Kekangan Sistem 
Dalarn modul Pentadbir, penggunaan kata laluan dan ID pengguna hanya 
menghadkan seorang pentadbir yang mempunyai authority untuk masuk ke 
halaman Pentadbir. Kesukaran untuk membentuk aturcara bagi menukar ID 
pengguna dan kata laluan menyebabkan pertukaran ID pengguna pentadbir 
dan kata laluan tidak dapat dilal'Ukan. 
8.5 Cadangao 
Cadangan-cadangan untuk meningkatkan keberkesanan sistem perpustakaan 
SYSMARC telah dihasilkan bagi menjadikan sistem ini lebih baik dan 
menyokong keperluan pengguna sistern: 
i) Penambahan Modul 
Modul-modul yang tersedia dalam SYSMARC hanya melibatkan 
rnodul Pentadbir, modul OPAC, dan modul Buletin. Ini adalah 
modul-modul asas yang perlu ada daJam sistem perpustakaan yang 
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berasaskan web. Bagi menghasilkann sistem yang lebih efisyen, 
maka penambahan modul seperti Circulation adalah penting daJam 
menunjukkan sistem ini benar-benar suatu sistem perpustakaan. 
ii) Integrasi pangkalan data dengan menggunakan format MARC 
Memandangkan objektif utama sistem ini adalah untuk memaparkan 
dokumen dari pangkalan data dalam format MARC (machine-
readable catalog), maka sistem ini diharapkan dapat direkabentuk 
semula bagi mencapai objektif tersebut. Kelebihan menggunakan 
format ini dapat menjadikan sistem perpustakaan ini lebih efisyen 
dari segi penggunaan ruang storan. 
iii) Tempoh Latihan Ilmiah II yang lebih lama 
Cadangan ini diberikan kerana pelajar mempunyai masa yang terhad 
untuk membuat kajian dan pengumpulan maklumat dan dalam masa 
yang sama terpaksa menumpukan perhatian pada subjek-subjek dan 
tugasan-tugasan yang lain. Pembangunan Sistem Perpustakaan 
bcrasaskan web SYSMARC ini juga banyak tcrtumpu di dalam 
bahagian pengaturcaraan kerana masa yang agak suntuk, maka 
kajian yang di lakukan tidak begitu mendalam. 
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8.6 KesimpuJan 
Latihan Ilmiah II ini merupakan k:ursus yang amat penting buat para mahasiswa 
kerana mereka dapat melatih diri untulc menguji sejauh mana keupayaan 
mereka dalam mempraktikkan apa yang telah dipelajari selama 3 atau 4 tahun 
pengajian. Ini dapat dj)jhat dari segi teknik-teknik dan metodologi yang telah 
dipelajari untuk membangunkan sebuah sistem. 
Deogan membangunkan Sistem Perpustakaan Berasaskan web SYSMARC ini 
banyak masalah dan perkara baru yang dapat dipelajari oleh pembangun 
samaada secara langsung ataupun tidak langsung. lni termasuk bagaimana 
mendapatkan maklumat-maklumat tentang keperluan pengguna, bagaimana 
menguruskan kod-kod aturcara dengan bail<., bagaimana hendak membina 
sebuah laman web yang mempunyai unsur-unsur multimedia yang pelbagai. Di 
samping itu ia juga mengajar bagaimana untuk menguruskan masa dengan baik. 
Perisian pembangunan utama sistem ini ialah Macromedia Dreamweaver dan 
Microsoft Access atau secara amnya dikenali sebagai "Software Development 
Tools" dan disamping itu terdapat juga perisian-perisian lain seperti 
Macromedia Flash, Adobe Photoshop dan lain-lain lagi. 
Walaupun semua objektif pembangunan perisian tercapai, tetapi diakui program 
yang dibangunkan mt masih mempunya1 banyak kelemahan dan 
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kekurangannya. Oleh itu pembangun sedia menerima sebarang cadangan dan 
kritikan yang membina bagi peningkatan clan kesempurnaan dalain 
membangunkan sistem sebegini pada masa akan datang. 
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MANUAL PENGGUNA 
SISTEM PERPUSTAKAAN BERASASKAN WEB 
(SYSMARC) 
ISi KANDUNGAN 
Babagian 1: Pengenalan 
1.1 Penerangan Manual 
1.2 Pengenalan SYSMARC 
Bahagian 2 : Keperluan SYSMARC 
2.1 Keperluan Perkakasan 
2.2 Keperluan Perisian 
Bahagian 3 : Penggunaan SYSMARC 
Bahagian 4 : Penerangan Modul-Modul SYSMARC 
4.1 Modul Pengenalan 
4.2 Modul Menu 
4.3 Modul Admin 
4.4 Modul OPAC 
4.5 Modul Bulletin 
Babagian 5 : Penerangan lkoo-Ikon SYSMARC 
5.1 fkon Home 
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BAHAGIANl:PENGENALAN 
1.1 PENERANGAN MANUAL 
Manual pengguna ini akan membantu pengguna untuk menggunakan semua 
fungsi yang terdapat di dalam Sistem Perpustakaan berasaskan web (SYSMARC) 
ini. Manual ini mengandungi lima bahagian iaitu :-
• Bahagian 1: Pengenalan. 
• Sahagian 2 : Keperluan SYSMARC 
• Sahagian 3 : Penggunaan SYSMARC 
• Sahagian 4 : Penerangan Modul-Modul SYSMARC 
•Sahagian 5: Penerangan Ikon-Ikon SYSMARC 
Bagi membantu pengguna dapat memahami manual ini dengan baik, 
manual ini turut akan menggunakan kaedah penerangan yang konsisten iaitu 
daripada satu bahagian ke bahagian yang lain. 
1.2 PENGENALAN SYSMARC 
Sistem Perpustakaan berasaskan web SYSMARC ini adaJah salah satu 
laman yang di sediakan kepada semua pengguna tidak mengira bangsa terutama 
golongan pelajar sekolah rendah, untuk mencari bahan rujukan dalam 
perpustakaan .. Sistem ini disediakan untuk sistem perpustakaan yang asas sebagai 
prototaip. Jika SYSMARC ini dapat discdiakan dengan baik dan memenuhi 
keperluan pengguna, maka dapat dihasilkan satu sistem perpustakaan yang lengkap 
dengan keperluan lain. 
Di dalam Sistem Perpustakaan berasaskan web SYSMARC ini, ia terbahagi 
kepada beberapa modul iaitu ialah :-
• Modul Pengenalan 
• Modul Menu 
• Modul Admin 
• Modul OPAC 
• Modul Bulletin 
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Modul utama sistem ini adalah modul untuk membuat carian bahan dalam 
pangkalan data sistem, iaitu OPAC. Pada modul OP AC ini terdapat dua kategori 
carian iaitu Basic Search dan Builder Search. Basic Search adalah khusus untuk 
pengguna tidak mahir manakala Builder Search pula khusus untuk pengguna mahir. 
Pengguna hanya perlu memasukkan kata kunci dan memilih jenis kata kunci. 
Sistem kemudian akan memproses input dan memparkan output yang berkaitan. 
BAHAGIAN 2: KEPERLUAN SYSMARC 
Keperluan SYSMARC ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu :-
• Keperluan Perkakasan. 
• Keperluan Perisian. 
Kedua-dua keperluan ini perlu dipenuhi bagi membolehkan SYSMARC ini 
beroperasi pada mana-mana komputer pengguna dengan baik. 
2.1 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Keperluan perkakasan yang diperlukan dalam SYSMARC mt adalah seperti 
berikut:-
Konfigurasi Minima 
Windows ® 98 atau windows ® 95 
Kelajuan pemproses 266 Mhz: 
o Intel ® Celeron ® l .2GHz, Pentium® I, fl, Ill, AMO® K6 TM, 
K?TM 
- 32 MB RAM 
Pemacu CD-ROM 16x 
I 00 MB ruang kosong pada cakera keras 
Wama desktop 16bit 
Directx 5 @ lebih tinggi dengan kad bunyi yang scrasi 
Web Server 
o Server Internet Information Services (IIS) 
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Konfigurasi yang dicadangkan 
- Kelajuan Pemproses 500MHz atau lebih laju 
128MBRAM 
- Pemacu CD ROM 32x 
- 200MB Ruang storan 
Wama Desktop 32bit 
- Web Server 
o Server Internet Information Services (ITS) 
2.2 KEPERLUAN PERISIAN 
Manakala keperluan perisian yang diperlukan dalam SYSMARC ini pula 
adalah seperti berikut :-
Jadual 2.1 : Jadual Spesifikasi Perisian 
-
BIL. KEPERLUAN PERISIAN KAP ASITI I JENIS 
I. Sistem Pengendalian I OS Microsoft Windows 98 I ME I XP 
2. Pelayar Web Internet Explorer 3.0 I Netscape 
Navigator 3.0. 
BAHAGIAN 3: PENGGUNAAN SYSMARC 
SYSMARC ini adalah merupakan satu sistem atas talian. Maka uutuk 
rnendapatkan paparan yang terbaik penggunaan pelayar web yang betul haruslah 
dipatuhi agar kebolehlaksanaan dan kefungsian sistem dapat digunakan semaksirna 
yang mungkin. Selain daipada itu, penggunaan web server juga memainkan 
peranan yang penting supaya modul dan fungsi utama sistem dapat dilaksanakan 
dengan lancar. Ini kerana web server ini akan menyokong pangkalan data yang ada. 
Jika pangkalan data ini tidak diaktifkan paparan ayat tidak dapat berfungsi kerana 
ia tidak dapat membaca pangkalan data yang telah disetkan di dalam kod aturcara 
mt. 
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BAHAGIAN 4: PENERANGAN MODUL-MODUL SYSMARC 
4.1 MODUL PENGENALAN 
Apabila SYSMARC ini mula dilarikan, ia akan terus memaparkan bahagian 
laman pengenalan. Di bahagian laman utama ini hanyalah paparan selamat datang 
kepada pengguna dengan animasi ringan . Di laman ini terdapat satu butang yang 
disediakan iaitu butang Enter. Setelah mengklik butang Enter tadi, modul sistem 
iaitu Modul Menu akan dipaparkan (lihat Manual 1 ). 
9o idil ~ f......... 1.- ll• 
.;.. ,..;- · -; .J Jl ~ _as- ..iJF......... ~119'e '1 1 ~~- U ~ • '.:.J 'I';" g 
~ [~J O.\~•\WXES118~ 
°'Y1 ~. ~ ... .it ..... irlglo ......... bullOM "-Y""°"'··· 
Manual 1: Modul Pengenalan 
.. 
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4.2 MODUL MENU 
Antaramuka ini adalah antaramuka yang mengandungi butang yang mengadakan 
link ke Jaman Admin, OPAC, dan Bulletin. Butang-butang ini akan terpapar di 
setiap laman yang lain kecuali di laman Pentadbir. Di bahagian ini juga 
menerangkan secara ringkas berkenaan Basic Search dan Builder Search (lihat 
Manual 2). 
i:I w.11nmnnu M •t rc•·olt lf\trtf'l.t"I • ll(•fofr• IW<'1t 1ru1 llllltrl{ I l!!lt:J l:J 
_ .. 
SYSMARC :l{{~/'t' '" .. WcbO~ .~<. /!J 11//1 
the powerful search ofllC:riowledge ~ .. 1 •I I,. 
AI>NXN j OPAC _j BtJLLETitff a 
MHtffaBW 
Using a fill-in bo><, search by: Using a series of forms and menus: 
• Tltle or Author 
• Subject 
• Cftll number 
• 188N or ISBN 
• Keywords 
4.3 MODUL ADMIN 
o Construct keyword seordl•• 
o Restrict all or port of the 
search to a portlcular lnde11 
o Combine Horch words or 
phrases with eooloan operators 
Manual2: Modul~1enu 
_.:J 
Antaramuka ini adalah antaramuka yang memaparkan satu borang yang berfungsi 
sebagai security (lihat Manual 3). ID Pentadbir dan Kata laluan perlu dimasukkan 
untuk mengakses maklumat dalam pangkalan data. Jika kata laluan telah disahkan, 
maka laman utama Pentadbir akan terpapar (lihat Manual 4). Dalam laman ini 
memaparkan dua butang utama iaitu User Commem dan Catalog. User Comment 
akan memaparkan semua komen yang dihantar oleh pengguna sistem dan pihak 
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-:Ji 1111'.1: •• 11·.~, .. f!,rr11 ~·•H 1l!hl rr••I~ I t fw1°1••r•1lll 1'1 •! l!lf;Jl:I 
8o Edil ~ F...... 1.... J:t• ---=:----:-=-=---==--=---=--------
1 
.. BM.k .-..:_o~p l ~s ..... CJJF--.. ~...., fJ l~·~l!:!·f.3"g 
~Hi) O:"-ia\WXESJ112\TMP1w.o.l.hlll 
'Y1~· ~, ._..._... .. ......,......_._v..,_. 
Please choose module a~~V• to. proceed 
b!JBack 
Capyr911 O 2002·m3 SYSMAAC.com by Noonza Hlidzr 
..:.l 
Manual 4: Laman Utama Pentadbir 
SYS MARC ·~ ': '': , WcbO~.~ 
I ,•I I .• , , , , ' I l<' rowcrful >car:ch C?f ¥11,owlcdgc 
I , .. I 
Dllflay c--. - .. tr 
M O 11-
- ·--~i....,,..,<J.11 
:i 
-'=-'AO_.... ""'-~ 
,.. _ _....,..,._,.,"'"" 
-·~· ., .. piMa .. &l>o':>l 
.. ~~- olillll'0o4~'l::n 
-cit 
0 ........ 
"""' 
...,. ... 
0 
-
....... 
-0 ...... ....,. 
""""" 0 Akw,..Mir1ao1 AbJqe.""""'2 " .. ,.... ..... ..., ... 
0 312) m 1 21r.11) 
Manual 5: User Comment 
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~ llf11 rth 'I., t.111,nl M1r1 1l•lrf•lf>''I ~rl•1•1 fNr1•rr•1llt'l1r,) f!!lr;:Jl:J 
~ (dit l6ow F...... l... ~ 
4-hct • .. • 0 ~ '1 1 ~s_.. JJF--.. ~M-"' ~ I~·~ gjj · '.;.I ,,-g 
~Fi!)O:\lheoia\WXESJliTMPI~..._ " 
"Y1~·1s.-11H1 ................ ~._.,. ........ .. 
Audlar 
Ude 
E&imNa 
mm 
·Cal Nadler 
PllblidlerN-
y ear l'lallUhod 
BOGlc.1-c• 
Desaipliou 
De f.a l£iew F......... Udt 11.elp 
Manual 6: Catalog11e 
.. 1 ,.. · .) 1J ~ ~S ... dl ~F-- .g14-., ~ ~· ~ 
~jii_J o.-......\lllXESJllZ\T~ ..._ 
'Y1 ~· ls- H ..... _... .. ....._.__.._v ....... 
Data has 
successfully 
inserted 
~ I~ 
Capyn;ht 0 :a'.X)2.DJ3 S VStMRC.com by Noonu Hadzv 
-----:::::J ~60J111<1 .. 
.:.J 
Manual 7: Data yang berjaya dimasukkan. 
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4.4 MODULOPAC 
Terdapat dua bahagian bagi OPAC iaitu: 
4.4.1 Modul Basic Search 
Antaramuka ini adalah antaramuka untuk canan asas bahan dalam 
perpustakaan. Kata kunci dimasukkan dan Access Point dipilih dari drop list 
untuk mengkategorikan kata kunci tersebut~ Tajuk, Pengarang, Subjek, Call 
Number, atau ISBN. Di bahagian bawah antaramuka tersedia butang Submit 
untuk menghantar kata kunci ke sistem dan juga butang untuk reset semula 
medan carian (lihat Manual 8). 
fllo £-M ),';.. F-- l- Ii• .. 
~ "" ..,. ;, ]) '.::! QS- ..iJF-
~ reJO ~\W>CES3112\T~l-ht-. 3 ci6• I~ 
'°Sr1 ~- -ls--i. l-f"=a11 ....... lo•etriew_h_Y.,_. , 
SYSMARC •r'/;,''/ 11, WebOPAC ~ ~1; f-1//11 ifJ fj"Sfe1fr 
the powerful search of!Kriowledge 
__.,,.,, ,. 
ADlaN OPAC j lltJLLKTTN I ~ 
basic searching II builder searching 
IA: liiiliiiG:::J 
-- -- -----------' 
Manual 8: Basic Searcll 
St*!'StoSeardl 
Soau:l•Term 
&Cw .S rr..#101 - flltlit ... ._ •#Y:ll, tftt•, 
ab}ed,~J ,-Ul'l'OW1.,.d MOH )OlJ ~ 
AccP1S P&im / In 
e...donN••• .... t)IPf,Ptirlot•a 
Ml~d--~s;.orH9'0\•1111•. 
14.#l'U Sd;),rlild. ( alt hol•b.-r. 01 tSIM 
Search 
Ciiek fi lfrtit' '9Ufd'I' ~!Jltur. Th• ld.lh ol Utr 
......... '*•¥•f'f. 4...,,,,,"' ""•Mf'lll 
..:.J 
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4.4.2 Modul Builder Search 
Dalam antaramuka ini menyediakan format carian menggunakan Boolean. 
Kata kunci dimasukkan ke dalam medan clan skop I kategori carian dipilih 
dari drop list; any of these, dan as a phrase; clan Access Point dipilih 
mengikutjenis kata kunci (lihat Manual 9). 
~ M "''"""""'' M._ "'"'"'' l,,1.·1n--• I .rpl• 1~1 l!ltl £1 
l ~ ~cft ~ r--. J.ealo It.Ip .. 
~ ..... • ... ., 11 ~ ~$- :.!Jf-
~ie_}O .......... WICESJ112\1UIU>£R.HTM -----3~6• u..s• 
"'5l7 ~ · s.-.. • __ ..._..,. ____ Y.._,. 
SYSMARC ' ,/{}{/,:.1" .,,, {# · WebO~ I '11$_ I// 11-fl-J the powerful sclirch ofllCnowledgc 
basic searching 
Seardt: lfiia:Mn111DCS 
r AND ~ OR r NOT 
Seard.: jn1r:t1n>c 
r AND r OR r NOT 
Seard>: 
\!J Oane 
.,, ... ,,,# 
ADKIB I Ol'AC I BULt•r:rnr J ~ 
builder searching 
janyo11t1e1131a: IT.co 3 
janyotlhH• 3 In: Ir ... 3 
jenyofilose 3 La: ln•e ::J 
Steps to S.erch 
Sn<dtT- ] "°"" w --.cir. or•••• «s. .....,,., 
.... ""°'"'· 0.- """"* ..... ., - )OU 
-
C-901)' 
':.ell.CS .. ,o1 .............. ... ...... _ 
OoolHA 
- -----... .oiroto Mwchf« OOfhbiftW!~ O' WW'dl' 01 ptY'••• Er«.. eoo...,, ClPl'WO'• {I•, 
AHO. OR. HOT) 
l.::.J 
Manual 9: Builder Searclt 
Setelah input dimasukkan, paparan senarai bahan yang tcrlibat akan dipaparkan 
kepada pengguna. Paparan ini hanya maklumat nngkas mengenai bahan yang dicari 
(lihat Manual 10). Hypertext "Full Record" akan membawa kepada maklumat 
penuh bahan yang dipilih dalam tetir.gkap baru(lihat Manual 11 ). 
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[Jo .[dl ll)ow F...... .l- U.. 
.. 11 .,..~ • -.. • o a'! a! I ~s- ;i)f- ~ .. ~. ~ I ~-,.:; & ·SJ" g 
~ o ·\lheoio\WXESJllNf--....Z.ICa 
Results 
-
-• ~&. """ .. 
Kemicth H.Rosen .1999 .!Mcrete Mathe:ma!ica and l1s Apphcationa.4)4':0raw· 
Bi! Eull Beeped 
2 Wi1lum ltwin .2002 ,The Man and Philosophy Welcome to the Desert ordio Real (Popolir Cukc md PblorophJ),3,0pei Cotat Pubidq Complll)' 
Fm 
Manual 10: Paparan Output 
Fu!I Recon! 
-------~-------- .... ,~- ,,.._..,..._,.. .-- -_.. .. ,. ___ ,__ ... --."'"~~ ~~.;;!!i:Lt±J~..!-1 ~!:!.."'!9,-.,..~-~--;.:.~·· .. tt-~---~ ·=~~ .. ~l,;'~"'r..·•'"4. -· - .. : .~ !:: ai 
Full Rea.rel 
• 
.Allmr :~ll.~-
'DZ :~Math-ttrlllld.ils~lliam 
lSBN : 00728990~ 
'Dlis .. z c1..,..~ w lhJ ~-"'i-.-1-l 
i::rodm:titxl ~ dilCR~ m;dh.matic1 tl1oza by sau::Jmts ~ jllftjlwV\g fiiridute eeunAll!d. iD 11nu ti.II:)) to tn.Q. 
CQ1110tllcr tticnr:e 8llSd ciu;i.c- :R.w i:a w become a 
btDellar lqQ dla to how •d:WO il ~--1219 
m.m~ olb di.sc:m. llU!bt. ,,...1'PiAQr 
chswcm:iizcl.u lfi.emid~tffe:rln&mlipr. 'Die 
1ft.11811i. eifRolm'1 ~.ell U. ~ea tit ~c 
~~t ~lb:«y'l'llth rdeftot . u .a .. 
1111 Mt111c~"flllln o(cbe &opic<» ... ner. 
Manual 11: Paparan Full Record 
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4.5 MODUL BULLETIN 
Antaramuka ioi mengandungi dua pecahan modul iaitu Modul Help, dan 
Modul Feedback. Dalatn modul help, penerangan berkenaan Search 
Method, Basic Search, Builder Search dan Boolean diterangkan bersama 
contoh (lihat Manual 12, 13, 14, 15). Setiap modul dicapai melalui senarai 
hypertext di tepi sebelah kanan halaman. Bagi setiap penerangan yang 
panjang, disediakan scroll bar bagi memudahkan pengguna melihat 
sehingga barisan terakhir penerangan agar header halaman tidak tertutup. 
£M f.cil l{;ooo F.-;i.. 1 ... U.elp 
.:. teci. • -+ .:) .!) 11 , ~s...,., jJF......_ ;&w~ I :Ji· .!; 
'°4tOA lb.J D:\ltlaia\...n<ES318~ .... __ 
1'!1 4· s-ci. • -~ ... ···--"-v-... 
Sys "' 'iARC ... ,,, '' WcbOPAC l~. ,1~ ~i;; //j,, ,i:i sysrem 
the powerful search of11Cnowledge ,,, .. ,,,. 
ADMDf I OPAC 
Search Method 
f BOLL'STJlr! ;;:;t 
(}Jft flnin <Boord 
Keyword 
..:J 
Seucb.t• •Oreb 10 any otde.r. U:se a quoec.1on _J 
-.:It (?) to trW>ta.., " •ord. 
CCtCl.CVC:t cccorcb •1t.b the: • Oreb 
photovr .. l'lt, photogr•pltS, pbocgr•pho.&, 
photogrd.&•, ctt: • 
8norehlng Help 
btrd! """'" h*IMn;b 
tdt l•.0 
.... Qpwnttpr 
Manual 12: Search Method Help 
..:.J 
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DAiio loarob 
m<itn title of a single wane (! Know Why tho CaqBd Bird Stnqs) 
• m11n title or a penodtcal or sen1I (New York Timas, Journal or Food 
QuaWty) and, 
• utte or wo<ts tn a sgnes (T1m11-wre Studgnt Wbrilry) 
T1Ue Search E•ampas. 
To ttitr»1111 tM 11tM ••• 
The Name of the Rosa 
Flatland: •romance of many 
dimensions 
Symphony, no. 39, tn E flat, 
........ "" 
Vou can ent9r . •• 
neme of the rose 
ftatl1md 
symphony no 39 In e flot: 
Manual 13: Basic Searcll Help 
f k ( dil ~- F ....... es 1- tielp 
.;... lact. • J iJ ~ l;\S- ~Favarll .. 
-~·l~J 0 \-t\\t/XESltl~ - 3 ~6· Iii<•. 
1l? 4, • S"""'h • •'-'"'9 lo,..,_ - lo-Y-.. 
ADMrN OPAC BULLETINj 
"J' I. 
Builder Searoh t1Ja{l,tin aJoartf 
JSanrchln9 Help Wab.aathtld ... Jeerdt. •#zfa.,;b IMlt•OPrl!b' 
f.. 8u~dar Search 1s espec1anv helpful when you are loo\:1ng for specific items 
but do not know the in1t1al words or a tnle or a person's complete name; or 
when you wish to create a ptec1sa se~rch strat09y, comb1n1n9 or a><eludong 
search words or phrues, 
Tt·~ Buoldar S<ioteh screen coruosts or two s~ts of Search/Attnbule sets, and 
Ille abohty to t•• tli•m toqetht< with 8ool9<1n opl!<ators · 
basic searching builder searching fal.dll.a.ds 
\r•H~ I:• <''<«3 1n:ll ~ .... :<: 3 
I" fl.VO r OR r ~OT 
...!.I 
t .. _ .. 
-1 
Manual 14: Builder Searcll Help 
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~ ,.,., .... 1rl11•t, ,,,... M" H 11• l""I• u •' f 'I l"lf• 1 'Wr1• tf'•l lt'!t•n•' l!!lr;:Jl:J 
8o [ell ~ F.- Vale liolp --,,-------,:-=-----,,:-=::-=:--=- ------
Hact • -. -lJ ~ al As-;:;;;-::;.F--. .(1..._ tJ I ~· ~ ~ · :=l i:- 8 
r~iatJo~~~:n~iM9 
Y14 · ls-1t _·I 
eooleilJ\ Operator Bearohinq 
Concept 
AND 
Search ExMnples 
rodgers ANO hllmln8rste1n 
chidren ANO poverty 
' civil we~ ANO Vll'Q"1ICI 
<o•l•• OR 60s OR 1960s 
Retriev&I Fonnula 
Rotriovos only records 
conta ining both terms. 
fHdbodt 
Manual 15: Boolean Operator Help 
Modul Feedbaack merupakan satu borang maklum balas dari pengguna yang 
merangk-umi name, e-mail, dan comment (lihat Manual 16) 
9o f.dit JC,... F.....- leolt liolp 
.jJ hct .... .J .a al as- ..!JF- g..-. ~ -~- J ~ 1".' R 
I 114<t- [?. o,,..._,,l#XCn11Z\oo-4fono.""" 
"Si1 t! · Is-ch I· I __ .ii_.,."'·-.. --,._ Yohool ... 
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:rdanual16: Feedback 
'ii 4 ....... 11• M · '" .,t• I• 1-u .. • t ·~ ....... , 1...t ·•••• ~• 11 .,. I "~ l:J 
OPAC j Btn.LBTIN I 
-------- • Q;lE 
Thanks for the time spent to 
SYSMARC 
Any comment from users are 
appreciated 
Manual 17: Data dari pengguna yang berjaya dimasukkan 
BAHAGIAN 5 : PENERANGAN IKON-IKON SYSMARC 
5.1 Ikon Home 
G;J 
fkon Home yang terletak di bahagian atas kanan penjuru halaman berfungsi 
membawa semula kepada halaman pengenalan. Setiap halaman dalam 
SYSMARC akan disediakan dengan ikon ini kecuali pada halaman Modul 
Admm bagi memudahkan navigasi. 
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Borang Kaji Selidik Pengguna 
Borang ini adalah untuk menguji kekuatan Sistem Perpustakaan berasaskan Web 
SYSMARC yang teJah dihasilkan. 
BAHAGIAN A - La tar Belakang responen 
1. Umur: 
7-9 tahun 
10-12tahun 
13 tahun ke atas 
2. Pekerjaan: µq =ar sekolab 
tj Lain-lain sila nyatakan: _____ _ 
3. Biasa menggunakan computer peribadi (PC)? [Z] Biasa D Tidak biasa 
4. Biasa melawat lam.an web sebelum ini? [2J Biasa D Tidak biasa 
5. Pernab melawat ke laman web mana-mana perpustakaan? D Pernab [1J Tidak pernah 
6. Jika peruah, sila nyatakan laman web perpustakaan berk:enaan 
7. Biasa melalui ujian sistem sebelum ini? D Biasa sila nyatakan sistem berkenaan: ____ _ 
~ Tidak biasa 
BA.HAG IAN B - Penilaian Sistem 
Arahan: Sila jawab soalan-soalan berikut dengan berdasarkan sistem ini 
8. ~imana Antaramuka Utama laman ini? Mudah difahami Sul<ar difahami 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Adakah simbol-simbol yang diguoakao dapat difahami? 
0 Ya D Tidak sila oyat:akan. sebab: ____ _ 
Adakah laman web sistem ini memenuhi ciri-ciri yang diingini oleh §gguna? Mamuaskan Masib perlu dibaiki Tidak memuaskan 
Adakab sistem ini membantu pengguna mencari baban dalam pexpustakaan? 
[L) Ya 
D Tidak 
Adakah sistem ini memberi keputusan yang tepat dengan apa yang pengguna 
cari? 
Tepat 
Kurang tepat 
Tidak tepat 
Adakah maklumat dalam 1aman ini mencukupi? § Mamuaskan Masib perlu dibaik:i Tidak memuaskan 
Adakab latar belakang yang digunakan dalam laman ini menarik? 
B Memuaskan Masih perlu dibaiki Tidak memuaskan 
Secara keseluruhan, adakah larnan ini memenuh.i keperluan pengguna? § Memuaskan Masib perlu dibaiki Tidak memuaskan 
16. Cadangan clan komen untuk me:nperbaiki lagi kualiti sistem it:U 
7aNJbohkon f MOclul p>njaMcu1 byb.J . 
Terima kasih diucapkan kepada saudara/saudari kerana sudi meluangkan masa untuk 
menguji clan memberi komen pada sistem yang telab dihasilkan ini. Sebarang 
cadangan dan komen amat dihargai dan ak.an dipertimbangkan untuk memperbaiki 
lagi kualiti sistem ini pada masa akan datang. Sekian. 
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Borang Kaji Selidik Pengguna 
Borang ini adalah untuk: menguji kekuatan Sistem Perpustakaan berasaskan Web 
SYSMARC yang telah dihasilkan. 
BAHAGIAN A - La tar Belakang responen 
1. Umur: § 7-9tahun 10-12tahun 13 tahun ke atas 
2. Pekerjaan: fZ1 =ar sekolah 
tj Lain-lain sila nyatakan: _____ _ 
3. Biasa menggunakan computer peribadi (PC)? 
D Biasa [2j Tidak biasa 
4. Biasa melawat laman web sebelum ini? D Biasa b2J Tidak biasa 
5. Pemah melawat ke laman web mana-mana perpustakaan? D Pemah 0 Tidak pemah 
6. Ji.lea pernah, sila nyatakan laman web perpustakaan berkenaan 
7. Biasa melalui ujian sistem sebelum ini? D Biasa sila nyatakan sistem berkenaan: ____ _ G2J Tidak biasa 
BAHAGIAN B - Penilaian Sistem 
Arahan: Silajawab soalaa-soalan berikut dengan berdasarkan sistem ini 
8. B imana Antaramuka Uta.ma laman ini? 
Mudah dif.ahami 
Sulcar difahami 
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9. Adakab simbol-simbol yang digunakan dapat difahami? 
E:l i~ sila nyatakan sebab: ____ _ 
I 0. Adakah laman web sistem ini memenuhi ciri-ciri yang diingini oleh 
§~naskan Masih pedu dJbaiki Tidak memuaskan 
11. Adakah sistem ini membantu pengguna mencari baban dalam perpustakaan? 
B ii~ 
12. Adakah sistem ini memberi keputusan yang tepat dengan apa yang pengguna 
cari? 
~ i.:gtepat D Tidak tepat 
13. Adakah maklumat dalam laman ini mencukupi? 
~ =ih~~ dibailci lJ Tidak memuaskan 
14. Adakah latar belakang yang digunakan dalam laman ini menarik? § Memuaskan Masih perlu dibailci Tidak memuaskan 
15. Secara keseluruhan, adakah laman ini memenuhi keperluan pengguna? 
H ~ih~~ chbaiki tzj Tidak memuaskan 
16. Cadangan dan komen untuk memperbaiki lagi kualiti sistem iti.i 
sccl1C\kcH 1 01~,~c1rc-. MVl::.c, '-'\''~'') •V\((•1~\tcho-lC\q kodt.:JCf"I Sv~,~" . 
Terima kasib diucapkan kepada saudara/saudari kerana sudi meluangkan masa untuk 
menguji clan memberi komen pada sistem yang telah dihasilkan ini. Sebarang 
cadangan dan komen amat dihargai dan akan dipertimbangkan untuk memperbaiki 
lagi kualiti sistem ini pada masa akan datang. Sek:ian. 
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Borang Kaji Selidik Pengguna 
Borang ini adalah untuk menguji kekuatan Sistem Perpustakaan berasaskan Web 
SYSMARC yang telab dihasilkan. 
BAHAGIAN A-Latar Belakang responen 
1. Umur: § 7-9tahun 10-12tahun 13 tahun ke atas 
2. Pekerjaan: 
~ ~ar sekolah 
tj Lain-lain sila nyatakan: _ _ ___ _ 
3. Biasa menggunakan computer peribadi (PC)? 
[2} Biasa D Tidak biasa 
4. Biasa melawat laman web sebelum ini? D Biasa G2J Tidak biasa 
5. Pemah melawat ke laman web mana-mana perpustakaan? b:2I Pemah D Tidak pemah 
6. Jika pernah, sila nyatakan laman web perpustakaan berkenaan 
7. Biasa melalui ujian sistem sebelum ini? · D Biasa sila nyatakan sistem berkenaan: ____ _ 
[;zJ Tidak biasa 
BAHAGIAN B - Penilaian Sistem 
Arahan: Sila jawab soalan-soalan berikut dengan berdasarkan sistem ini 
8. 
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9. Adakah simbol-simbol yang digunakan dapat difahami? El i~ sila nyatakao sebab: ____ _ 
10. Adakah laman web sistem ini memenuhi ciri-ciri yang diingini oleh 
~u;:. <hDaOO tJ Tidak memuaskan 
11. Adakah sistem ini membantu pengguna mencari baban dalam perpustakaan? 
El ii~ 
12. Adakah sistem ini memberi keputusan yang tepat dengan apa yang pengguna 
cari? § Tepat Kurang tepat Tidak tepat 
13. Adakah maklumat dalam lam.an ini mencukupi? 
B Ma.muaskan M.asih perlu chbaiki Tidak memuaskan 
14 . Adakah latar belakang yang digunakan dalam laman ini menarik? § Memuaskan M.asih perlu chbaiki Tidak memuas~n 
15. Secara keseluruhan, adakah laman ini memenuhi keperluan pengguna? § Memuaskan M.asih perlu dibaiki Tidak memuaskan 
16. Cadangan dan komen untuk memperbaiki lagi kualiti sistem i.b.i 
Terima kasih diucapkan kepada saudara/saudari kerana sudi meluangkan masa untuk 
menguji dan memberi komen pada sistem yang telab dihasilkan ini. Sebarang 
cadangan dan komen amat clihargai dan akan dipertimbangkan untuk memperbaiki 
lagi kualiti sistem ini pada masa akan datang. Sekian. 
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